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"CÜJDS DEOS VENTER EST" 
E l di s c u r s o 
del presidente 
E n el banquete qne algunos liberales 
-han dado en San S e b a s t i á n al conde de 
Homanono?. és te usó de la palabra, y su 
discurso no puede quedar sin comentario. 
' ' H a b é i s l l e g a d o — d i j o — á no tener re-
p r e s e n t a c i ó n en Caries, cuando antes ta-
.dos los que ehg ia la p r o t ñ n c i a eran l ihera-
• les; esto i ú debe n i podreí repet i rse; en 
m i t iempo y e-n nds d í a s no o c t i r r i r á , por-
(¿ue si la jus t i c ia es para fados. Ja gracia 
nunca va en per ju ic io de los amigos . " 
Y m á s adelante se e x p r e s ó a s í : 
" Y o me propongo que no haya en toda 
E s p a ñ a una aldea sin r e p r e s e n t a c i ó n del 
par t ido l ibera l , porque s in organismos co-
mo éstos la po l í t i ca cada d í a se h a r á m á s 
impos ib le . " 
Y á esto m á s la perenne jactancia por 
que en sus d í a s de gobierno ha reinado 
' siempre la paz mater ia l , y la protesta de 
que él no puede hablar de ciertas cosas 
por no con t r ibu i r á la d iv i s ión del pa r t ido 
l ibera l , se redujo l a o r a c i ó n del presiden-
te del Consejo y pretendiente de la jefa-
t u r a del pa r t i do l ibera l . 
¡ L a eterna promesa de provechos mato-
riales! 
Es intolerable, era i nve ros ími l hasta que 
Romanones s u r g i ó en la pol í t i ca e s p a ñ o l a 
que u n jefe de Gobierno diese á entender 
públ ica y solemnemente su reso luc ión de 
atropellar las leyes y falsear el sufragio 
para t raer representantes de su pa r t i do 
por una provinc ia . ¿ Y q u é o t ra cosa sig-
nifica el p r i m e r p á r r a f o copiado? ¿ Q u i é n 
no entiende lo que en boca del conde de 
-Romanones significa, el aserto de que " l a 
gracia nunca va en per ju ic io de los ami-
gos", colocado tras l a l a m e n t a c i ó n que 
p r ó x i m a m e n t e antecede? 
Pues lo de sacar, vaya usted á ver de 
qué incubadora ar t i f ic ia l , carnada de re-
presentantes del pa r t ido l ibera l en todas 
las provincias y pueblas de E s p a ñ a , no es 
menos dolorosamente significativo. 
E l conde de Romanones lo d i jo una vez, 
y en verdad que n i rectificó con las pala-
bras ni con los hechos: "los par t idos se 
hacen desde el Poder dando cosas á los 
•amigos." 
. E n ese generoso, a l to y abnegado p u n t o 
'de v is ta permanece y p e r m a n e c e r á . 
| Por desgracia, algo hay de verdad en 
-eso, no t odo ; algo de eso se ha hecho siem-
pre. 
¡> Pero cuando lo que se t en ía por i m p u -
'Teza de la realidad, por mal que no h a b í a 
,más remedio que tolerar, se eleva á l a ca-
• tegor ía de sistema y p r inc ip io casi ú n i c o , 
/entonces, en el orden é t ico , y en el social, 
\y en el del honor, y aun en el de las for -
mas se ha perdido mucho, mucho. . . entre 
^)tras cosas la esperanza de remedio; que 
« u a n d o el pecado no a v e r g ü e n z a , el arre-
p e n t i m i e n t o y la enmienda se alejan has-
(ta lo in f in i to . . . 
A d e m á s , que todos los conductores de 
tnmchedumbre, aun los m á s equivocados, 
,Bun los m á s radicales, aun los m á s des-
aprensivos, de ayer y de hoy, t o d a v í a pa-
ra l lamar á las gentes á sí y persuadirles 
é que los sigan no osan decirles: " y o os 
h a r é diputados ó concejales, yo os d a r é 
tales ó cuales emolumentos", ¡ n o ! L o que 
Jiacen es t remolar una bandera, exponer 
j a n programa con determinado contenido 
<de ideas y afectos; mas a ú n , demostrar 
a b n e g a c i ó n en aras del ideal, d e s i n t e r é s y 
a u n sacrificio propio , y la dec i s ión de con-
sagrar todo el ser y valer al t r i u n f o del 
¿dea l y del p ro de todos. 
Desde los anarquistas hasta los t r a d i -
cionalistas, cuantos hablan ó escriben de 
po l í t i ca , cuantos son ó pretenden d i r i g i r 
coinciden en eso; lo creen de decoro per-
sonal y de decoro á sus par t idar ios efecti-
vos ó presuntos. 
Ni ellos se consienten perorar y ex ig i r 
* n nombre del plato de lentejas, n i ha-
cen á los d e m á s la ofensa de creer que en 
ese plano c o n s e n t i r í a n intel igencia alguna. 
Por eso Romanones, en su lema "los 
par t idos se hacen desde el Poder dando 
cosas á los amigos" , ofende por igual á 
ios suyos y á su prop ia persona. 
Y como salpicaduras llegan hasta la po-
l í t i c a toda e spaño la , el pueblo í n t e g r o es-
'j>añol; por eso nosotros hoy protestamos 
contra la nueva p recon izac ión del e s tóma-
go como dios ún ico de cierta po l í t i ca que 
« e va haciendo en nuestra Pat r ia . 
familia, razones que al propio tiempo impo-1 
nen la lucha contra la provincialización de la 
escuela. 
Añadió el ilustre orador que los católicos 
no pueden conformarse con que al catolicismo 
se le asigne como de limosna un lugar secun-
dario en el plan de enseñanza, sino que con 
mayores aspiraciones sobre este punto, ieben 
pretender que sea la base inconmovible de 
todas las otras enseñanzas. 
En varios períodos del discurso, el público 
aplaudió just íshnamente al orador católico. A l 
terminar éste su peroración, se le tr ibutó una 
formidáble ovación. 
—En Velletri ha celebrado una importante 
reunión la Junta dirpetiva diocesana con sus 
cnatro secciones Tnión popular, Unión cató-
lico-social. Unión electoral y Juventud católi-
ca, sumándole á ellas las otra? asociaciones de 
'a ciudad. 
El objeto Je la reunión era protestar contra 
la disolución del Consejo comunal, dccretufla 
en virtud de los manejo? y las instigaciones 
de las sectas masónicas. 
Cplebrósp el acto en el palacio Grazissi. bajo 
la presidencia del conde signor Maximiliano 
Zará. 
Este habló á los católicos en un discurso de 
tonos vehementes, cuya síntesis fué una excita-
ción á los católicos para que luchasen siempre 
y en todos los lugares, utilizando cuantos me-
dios les conceden las leyes hasta conseguir la 
inutilización del influjo poderoso de los sec-
tarios y masones y lograr que los naturales 
administradores de la ciudad, se vean recues-
tos en sus cargos. 
Entre otros acuerdos importantes se tomó el 
de dirifrir al vecindario un manifiesto, en guf 
pintándole tron vivos colores las vejaciones de 
que está siendo objeto, se le haga conocer la 
forma y el alcance del ejercicio de sus de-
rechos. 
Se envió al Sr. Gioli t t i , presidente del Con-
sejo, un enérgico telegrama de protesta. 
La reunión terminó enmedio del mayor or-
den. 
Recepción do pcresjrinos. Mitin prohibido. 
R O M A 12. 
E l Santo Padre ha recibido á 4.000 pere-
grinos de la Juventud católica, en el patio de 
San Dámaso, que le aclamaron con entusias-
mo al mostrarse ante ellos. 
A la salida del "Vaticano, continuaron los 
vivas y las aclamaciones, por lo que la Poli-
cía detuvo á algunos peregrinos de los más 
entusiastas, pero sus compañeros adoptaron 
enérgicas actitudes y se consiguió la libertad 
inmediata de los detenidos. 
— E l Gobierno ha prohibido el mit in en 
que los catóiicos se proponían protestar de 
los últimos acontecimientos á que dió lugar 
el paso por las calles, de las sociedades gim-
násticas. 
E l mit in se celebrará particularmente, pa-
ra acusar al Gobierno de su complicidad con 
los sectarios.—Turchi. 
D E MI C A R T E R A 
N o t a s d e s o c i e d a d 
E L I N F A N T E DON A L F O N S O 
Ayer tarde, en el expreso de Hendaya, lle-
gó á Madrid S. A . el Infante Don Alfonso 
de Orleáns. 
Fué recibido en la estación por varios ge-
nerales y el coronel del regimiento del Rey, 
Sr. Jiaaínez Pajarero. 
AKeza salió esta madrugada para Alge-
ciras'con las fuerzas de su regimiento. 
V I A J E S 
Han regresado: de San Sebastián, el em-
bajador de E s p a ñ a en Roma, D. Ramón P iña 
y Mi l le t ; de Gijón, los señores de Benlliure 
D. Juan Antonio) ; de Caldas de Besaya, don 
Laureano Menéndez: de Vitoria, el teniente 
general D. Ramón González-Tablas y familia, 
y de Salillas, nuestro querido compañero de 
Redacción D. Manuel Sánchez Cuesta, 
Ha marchado á Antequera D. Manuel Cer-
nuda. 
Se han trasladado: de Sevilla á Pan, la 
condesa de Valdeinfantes; de Lucerna á Pa-
rís, las señoritas de Estéfani , y de Luchón 
y Burdeos, D. José M . Cano. 
E N F E R M O 
Se encuentra enfermo de algún cuidado un 
hijo de D. Juan La Cierva. 
Por este motivo ha regresado á Madrid, de 
Solórzano, el ex ministro conservador. 
• 
C o r o n a c i ó n d e l a V i r g e n 
d e l S a c r o - M o n t e 
E L A L C A L D E 
Y P O I N C A R É 
M A D R I D ^ E ^ G A L ^ 3 
Los vecinos de la corte andamos por esas 
calles un poquito desconcertados... ¡Ah!, 
decimos al volver una esquina. ;Oh!, repeti-
mos frente á unas fachadas de casas impe-
cables. ¡Caracoles!, exclamamos detenién-
donos en firme ante un guardia elegante 6 
ante un atildado vendedor de periódicos que 
luce una reluciente chapa en el brazo dere-
cho... Por añadidura, leemos cada día un 
bando del señor alcalde, que obtiene nues-
tra completa aprobación. 
"No se permite á los automovilistas usar 
bocinas de sonido estridente, y multaré de 
veras al que contradiga esta disposición." 
—¡Admirable!—dice el público cuando 
concluye de leer el bando. 
"Bs necesario que todo el mundo se va-
cune, y en las casas donde hubiere epide-
mias habrá un letrerito-aviso, que diga; " E n 
esta casa hay viruela." 
— ¡Muy bien!... 
"Prohibo á los vendedores ambulantes 
que molesten al vecindario con sus gritos, y 
á la "golfemia,. que se estacione en la vía 
pública interrumpiendo el paso." 
— ¡Colosal! . . . 
"Ordeno que las calles estén muy limpias 
y muy regadas, y exijo que los barrenderos 
lleven un uniforme en vez de esas blusas 
mugrientas y de esos borceguíes intolera-
bles." 
— ¡ Perfectamente! - . . 
''Estoy dispuesto á conseguir que los co-
ches de punto sean verdaderos carruajes de 
población, cómodos, aseados y decentes, no 
permitiendo que los aurigas fumen mientras 
prestan servicio ni se nieguen á servir al 
público con el pretexto de "que van á re-
levar." 
— ¡ E s t u p e n d o ! . . . 
¿Comprendes ahora, lector, esas exclama-
ciones de asombro que á cada paso escuchas 
en las calles y en los paseos? 
Todo eso nos parece á los madrileños un 
sueño. . . no podemos creerlo ni aun viéndo-
lo. ¡Y cuidado que es poquita cosa!... E l 
viaje de Poincaré nos ha venido de perilla, 
no cabe duda. Porque estos "prodigios,, de 
urbanización se los debemos á Ppincaré. E s 
decir, á Poincaré y al alcalde, blanco de 
unas cuantas chirigotiüas, pero hombre á 
quien es preciso reconocer su buen deseo. 
D. Eduardo Vincenti dijo al llegar á la Al -
caldía : 
—De pesetas andamos mal. Para hacer 
"cosas grandes" en Madrid hacen falta mu-
chas pesetas. Saquemos partido de las que 
hay, y hagamos cosillas útiles y prácticas. . . 
Eso, poco más 6 menos, dijo el alcalde, 
y hasta ahora eso viene realizando, pese á 
las chirigotas de que hicimos mención más 
arriba.. . 
Naturalmente que, á pesar de esos bandos 
admirables, hay callecitas en Madrid, que 
¡ya!, ¡ya!, y casuchas que apestan y organi-
llos que "matan" y vecinos que "riegan" al 
transeúnte, y mendigos que le acompañan 
á uno casi hasta su domicilio... Pero eso 
pasa lejos de la Puerta del Sol y de la 
calle de Alcalá; eso no lo verá Poincaré. 
Y Madrid se viste de gala para el hués-
ped gabacho que, ¡ojalá! nos hiciese una 
visita cada seis meses... 
CURRO VARGAS 
SAN SEBASTIÁN 
B A L A N D R O S 
V E N C E D O R E S 
SAN SEBASTIAN" 12. 
Han concluido hoy, con el último juego de 
balandros, las regatas que se habían organiza-
do por las. señoritas de la alta sociedad. 
Disputáronse el premio de honor las dos 
embarcaciones regias Giralda I I I y Baran-
dil. 
Embarcó en el primero, que patroneaba la 
señorita Carmen Irazusta.. Su Majestad, como 
marinero tripulante. 
En el Barandil patroneaba la señorita Clara 
Pardiñas , acompañada por el ayudante del 
Bey, Sr. Xardiz. 
Ganó la prueba el Giralda, que hizo la 
carrera • de las cinco rmila-s en una hora y 
veintitrés minutos. 
El Barandil invirtió en el recorrido una 
hora, treinta minutos y treinta y cinco segun-
dos. 
Obtuvo, pues, la copa de la Reina Victoria 
la señorita Irazusta, y, además, una riquísima 
sortija de perlas, que regaló la viuda duquesa 
de Bailén. 
A la señorita Clara Pardiñas le correspon-
dió la copa de la Infanta Isabel. 
Poco después de terminar la regata se ve-
rificó el reparto de premios. 
Don Alfonso entregó, en persona, los re-
galos á las señoritas vencedoras. 
Hubo, en tal momento, muchos aplausos al 
Rey. 
Con un lunch espléndido se obsequió al 
Monarca y á los demás concurrentes. 
Su Majestad abandonó el Club Náutico pa-
ra i r á Palacio á las doce y veinticinco, acom-
pañado de su ayudante-secretario Sr. Nar-
diz. 
Antes detúvose unos instantes, en que con-
versó con el teniente de Artil lería Sr. Rechac, 
que se encontraba próximo al vehículo. 
Le despidieron el señor gobernador civil, el 
comandante de Marina y muchos señores so-
cios del Club. 
de regalos á las señoritas patroneantes de las 
regatas. 
Añadió que él no había puesto ningún de-
creto á la firma regia; que había recibido 
buenas noticias de Marruecos, pues reinaba 
tranquilidad en Ceuta, Melilla y Larache. 
Se le había transmitido un telegrama en que 
se decía que un cabo con seis soldados, al 
ser sorprendidos por una veintena de mo-
ros, les hicieron frente hasta llegar refuerzos, 
y el cabo mató Jos enemigos. 
Este será propuesto para la laureada de 
San Fernando. 
E l conde de Romanones recibió al encar-
gado de Negocios de Francia para celebrar 
con él una conferencia. 
Después le visitaron otras personalidades. 
También comunicó algunas nuevas llegadas 
del Ministerio de Gobernación. 
Entre ellas e?taba una pequeña huelga, se-
gún él. del personal de servicio de transportes, 
en las rainal de Ríotinto. 
A l despedirse salió, poco después, en auto-
móvil, con su esposa, la excelentísima con-
desa-
Mañana, aunque se anunciaba para hoy, 
visitará, con - el Sr. D. Amallo Gimeno, la 
Exposición naval. 
Llegadas. 
Pagado mañana estará aquí el director ge-
neral de la Benemérita. 
— E l miércoles de la semana próxima re-
gresará de Mondáriz el gobernador del Banco 
de España . 
SERVICIO TELEGRÁFICO 




E l cólera. 
VI E N A 12. 
E l día 9 fué atacada del cólera la esposa 
del médico Sr. Galsauska, llegada aquel día 
á Mariembad, procedente de Gracaruca 
(Bosnia). 
L a enferma ha sido cuidadosamente ais-
lada. 
— E n Dalatz se ha hecho un detenido exa-
men de las aguas del Danubio. Del mismo 
resulta que dichas aguas no contienen el 
microbio del cólera. 
—Dice unav nota oficiosa facilitada por el 
Ministerio de la Guerra de Hungría, que la 
epidemia de cólera ha sido rápidamente do-
minada en el Ejército, en el que han ocurri-
do 1.500 defunciones, siendo el efectivo to-
tal de las fuerzas 500.000. 
TELEGRAFICO DE ROMA 
Los católicos rk* Bérgámo. 
ROMA 12. 
Los elementos catolieos <1̂  Bérgamo han 
«elebrado en Sarnico su vigésitna quinta fiesta 
federal. A la misma concui i it-ron ciento vein-
te asociaciones con sus banderas y estandar-
tes y unas 5.000 personas. 
En la sesión celebrada por los reunidos se 
Bió lectura á un telegrama de Su Santidad, 
laendiicieudo cariñosamente á los reanidos. 
A continuación de esto el conde de la To-
rre, presidente de la Unión popular italiana, 
(pronunció un elocuentísimo discurso acerca 
de "La escuela cristiana'*. 
Examinó concienzudamente el orador el 
problema que esa institución representa, y 
del cual afirmó que gira sobre tres pun-
tos: 1.°, la enseñanza del Catecismo: 2.°, 
la existencia de la escuela privada al lado de 
3a oficial del Estado, y 3.", la autonomía es-
•olar comunal. 
Respecto de este último extremo, dijo que 
|B autonomía comunal debía ser el amparo 
toas firme de la escuela, por exigirlo así ta-
pones de dignidad, de civismo, de defensa y 
fie respeto á la autoridad consagrada de la 
POR TELEGRAFO 
ROMA 12. 
En la ciudad de Varallo-Sesia,, se ha veri-
tk-ado con la mayor solemnidad una hermosa 
fiesta: la de coronar á la Virgen del Sacro-
Monte. En el acto oficiaron el Cardenal A r -
zobispo de Milán, monseñor Ferrari, el A r -
zobispo de Verselli y los Obispos de Xovara 
y de Eviella. 
Celebróse la solemne ceremonia en el centro 
de la gran plaza de la iglesia, lugar escogido 
por su enorme capacidad, para que pudiera 
presenciar aquélla una gran cantidtid de pú-
blico. 
Impuso la corona sobre las sienes de la ima-
gen el Cardenal Ferrari. Este, al efectuar la 
coronación dió tres entusiastas vivas á Ma-
ría, que fueron contestauos unánimemente por 
todo el pueblo. 
Se calcula que en aquel instante había en 
la plaza unas 16.000 personas. 
Realizado el acto de la coronación, la ima-
gen de la Virgen fué proeesionalmente pasea-
da en triunfo por las principales calles, en-
medio de incesantes aclamaciones. 
• 
El conflicto minero 
POR TELEGRAFO 
'Dos mít ines . 
O V I E D O 12. 15,30. 
Comunican de Mieres que se ha celebrado 
allí un mit in minero con objeto de que los 
delegados que asistieron al Congreso de Ma-
drid pudieran explicar sus gestiones. 
/Cstas fueron aprobadas, lo mismo que ci 
aa-nígto concertado con los patronos para lle-
gju i hi sohición de la huelga. 
Cow luffálogo objeto celebróse otro mitin en 
Li«nfp«V) « j t t e . i J - i f t i r t u n ío? obreros mineros 
de a jad la zona. ' ' \ 
a mim del o n i vives 
POR TELEGBAFO 
R O M A 12. 
En la iglesia de San Agustín se han cele-
brado con gran pompa los funerales por el 
alma del Cardenal Vives y Tuto. 
B] templo estaba magnífica y severamente 
adornado con paños negros que cubrían los 
muros. En el centro del crucero se alzaba un 
majestuoso túmulo rodeado de 100 cirios en-
cendidos. 
Asistieron al acto los Cardenales. Merry del 
Val , Delai, Gennari. Gotti, Vico, Falconio, Ga-
gliano. Rampolla. Franciscana va, Bidor y Ca-
valar, el Cuerpo diplomático acreditado cerca 
de la Santa Sede, muchos Obispos, los gene-
rales de las Ordenes religiosas y numerosos 
fieles. 
Dijo la misa monseñor Sbarreti, y cantó 
la capilla vaticana bajo la dirección del maes-
tro Perossi. 
El Cardenal Dclai dió la bendición al cuer-
po del insigne difunto y entonó el responso. 
Terminado el oficio, fueron trasladados los 
restos del Cardenal al cementerio, sien-
do depositados en la cripta del mausoleo de 
los Capuchinos, ante los alumnos del Co-
legio español, el rector de los Capuchinos y él 
padre Joaquín M. de Llavaneras. 
E l v i a j e d e P o i n c a r é 
POR TELEGRAFO 
PARIS 12. 
Los esposos Poincaré, con el séquito de 
los mismos, han continuado su viaje. 
Ahora han recorrido la región de los va-
lles de Correze y han atravesado pintorescos 
montes y fértilísimas comarcas, tras de lo 
cual llegaron los expedicionarios á la histó-
rica ciudad de IJzercae, donde se celebró una 
recepción oficial, en pequeño, á la que con-
currió el general Brugere, vecino de tal po-
blación. 
Desde allí se dirigieron el Presidente de 
la República y su esposa al salón Latour 
y Cubersac. en donde hubo otra recepción 
oficial. Prosiguieron luego para Poinpadour, 
en cuya entrada habla levantado un arco de 
triunfo, encima del cual se leía el siguiente 
letrero: '• ¡Viva el Leronés!", del qire se mos-
tró muy complacido M, Poincaré, 
S a n S e b a s t i á n 
POR TELEGRAFO 
£1 concurso hípico. 
SAX S E B A S T I A N 12. 
Puntualmente, á las dos de la tarde, comen-
zaron las carreras de caballos por la prueba 
Omniutn y con 6.000 pesetas en premios. 
Corrieron 87 caballos. 
Poco más de una hora había transcurrido, 
cuando llegaron los Reyes al campo. 
Recibióseles á los acordes de la Marcha 
Real, por la banda del regimiento de Sicilia, 
que ameniza el concurso. 
A l ocupar la tribuna, tomaron asiento á la 
derecha de la Reina Victoria, el Rey y el 
presidente de la Sociedad hípica, barón de 
Sat rús tegui ; y á la izquierda, el Pr ínc ipe 
Felipe, la duquesa de San Carlos y el general 
Aznar. 
Detrás se sentaron los condes de Grove y de 
Aybar, el coronel Echagüe, el jefe de la Es-
colta Real y el Sr. Herreros de Tejada. 
En los palcos respectivos de las autoridlades 
civiles y militares sc instalaron Jos presidentes 
del Consejo de ministros y del Consejo de Es-
tado; el ministro del J a p ó n , el gobernador ci-
v i l , el presidente de la Audiencia y el capitán 
general, el gobernador militar y el presidente 
de la Sociedad del Tiro Nacional. 
Las restantes tribunas estaban ocupadas por 
elegantes dama» y distinguidas personalida-
des. 
Los servicios todos, han estado extraordi-
nariamente bien organizados, y entre ellos el 
de socorra de la Cruz Roja. 
Contribuyó á la esplendidez del acto el 
tiempo hermosísimo, que duró toda la tarde. 
A las cinco corría por la pista el caballo nú-
mero 65. 
Aunque hubo tres caída*!, no hay desgracia 
alguna que lamentar. 
Resultaron vencedores tres caballos espa-
ñoles. 
El primer premio (2.500 pesetas), lo ganó 
Flamenco, montado por el teniente de Lan-
ceros Sr. Higuera; el segundo (1.250 pesetas), 
Tendeen, por el Sr. Torrepalmas; el tercero 
(700 pesetas). Operable, por el capitán P i -
fioL 
E l diario banquete. 
Hoy. al ágape organizado en el monte 
Igueldo por el Sr. Sarthou, asistieron, ade-
más del anfitrión y su esposa, el presidente 
del Consejo de ministros y la de éste, el pre-
sidente del Consejo de Estado, el gobernador I 
civil y el alcalde. 
E l acorazado "España". 
Muy probable parece que en la conferencia 
que han de celebrar el presidente del Consejo 
de ministros y el de Marina, cuando éste 
llegue hoy, por la noche, se convenga, por fin, 
definitivamente en que la población donde se 
entregue al buque la bandera de combate, sea 
San Sebastián. 
También se fija muy próximamente la fe-
cha. 
E l c o n f l i c t o f a b r i l 
POR TELEGRAFO 
Reunión de Jautas directivas. E u las fábri-
cas de Rifá y de Queralt. 
B A R C E L O N A 12. 15,25. 
No \\a variado nada en ningún sentido ia 
situación del conflicto fabri l . 
Esta tardé reuniéronse en la Agrupación 
obrera del Clot las Juntas directivas de la 
sección de Barcelona y de las sucursales de 
Gracia, Sans, San Mart ín y San Andrés. 
En la reunión cambiáronse impresiones so-
bre la actitud que han adoptado los obreros 
respecto á la jornada de sesenta horas sema-
nales. Sucesivamente fueron exponiendo Ios-
representantes el estado de opinión dominante 
en los obreros de cada barriada. 
El presidente y el secretario aseguraron ha-
ber estudiado con todo detenimiento el decreto 
recientemente publicado, del cual, según dije-
ron, han1 sacado la impresión de que la cita-
da disposición del Gobierno viene á estable-
cer de una manera franca y clara la jornada 
semanal de sesenta horas. 
En vista de estas manifestaciones acordaron 
por unanimidad exigir con toda energía el 
cumplimiento del mencionado decreto con las 
sesenta horas de trabajo y el correspondiente 
aumento en el salario. 
Terminó el acto leyéndose un documento 
suscrito por muchos obreros pidiendo la i n -
mediata expulsión de Más y Campubí . 
El próximo lunes, caso de que el goberna-
dor la autorice, celebraráse una nueva reunión. 
Continúan en huelga los obreros en la fá-
brica de Rifá, en Hospitalet, y los de la fá-
brica de los Sres. Queralt y Compañía. 
Obreros que vuelven al trabajo. 
B A R C E L O N A 12. 16,10. 
Los obreros constructores de arcas y báscu-
las, en una reunión que han tenido hoy, acor-
daron aceptar las bases aprobadas en princi-
pio por la Comisión mixta de obreros y pa-
tronos. 
En las citadas ba«:cs se establece, entre otras 
cosas, que la jornada de trabajo semanal será 
de cincuenta y seis horas y media, que en 
caso de enfermedad los patronos abonarán 
diez reales diarios durante tres meses, y cinco 
reales en caso de accidente del trabajo, apar-
te de la correspondiente indemnización. 
En todos los talleres rearradaránse bs tra-
bajos el próximo lunes. 
Los constructores de pianos. 
Los constructores y bamizadores de planos 
se han reunido para ocuparse de la huelga 
que sostienen loe operarios de la casa Chas-
saigne fréres, motivada por la imposición, 
por parte de los patronos, de un reglamento 
que los obreros se niegan á aceptar. 
En la reunión dióse cuenta de las gestiones 
realizadas por el gobernador, acordándose 
unánimemente persistir en el paro. 
Otra reunión. 
En la Sociedad de lampareros se han reuni-
do las 4Juntas de todas las entidades obreras 
del arte metalúrgico, para tratar del actual 
conflicto de los fundidores de bronce. 
Se acordó apoyar á los huelguistas. 
Asamblea general. 
B A R C E L O N A 12. 21,15. 
Los fabricantes de la montaña y los dueños 
de fábricas hidráulicas han sido convocados á 
una Asamblea general, que se celebrará el 
día 16. 
E l N u n c i o d e S u S a n t i d a d 
POR TELEGRAFO 
B I L B A O 12. 
Monseñor Ragonessi ha visitado á las au-
toridades para despedirse. Le acompañó el 
ilustrísimo señor Obispo de Vitoria. Por la 
tarde subió á Begona y oró en la Basílica, 
en el camarín de la Virgen. 
Luego fué al palacio del marqués de Ur-
quijo, con quien conversó largamente. 
Mañana marchará á San Sebastián. 
i 
L a nota del conde de Romanones. 
A la hora en que recibe el jefe del Go-
bierno á los periodistas, que hoy fué á la una 
y moilin, dSjo que llegaba más tarde por hñr j -
cutceteaklo DOÜ Alfouso eo ci reparto i A v e n t U T c I S (Ig Pickwick 
G r e c i a y F r a n c i a 
POU TELEGRAFO 
La Prensa de Pa r í s . 
P A R I S 12. 
Dicen los periódicos que para acentuar los 
sentimientos del Gobierno griego para con 
Francia, el Sr. Venizelos acompañará al Rey 
Constantino en su viaje á Par í s . 
En todos ellos continúan los vatios comen-
tarios acerca del incidente ocurrido. 
Y en casi todos se expresa que á consecuen-
cia de las manifestaciones de simpatía del 
Gobierno y del pueblo griego hacia Francia, 
el equívoco se olvidará cuando el Rey de Gre-
ám venga á Par ís . 
B A R C E L O N A 12. 20. ¡ 
E l gobernador d v i l ha recibido eci su des-
pacho oficial la visita de una Comisión i i * 
comerciantes, que fueron á denunciarle el he-
cho de que, no obstante las promesas hech«s 
por los dependientes de no apeócear los es-
caparates, estas, lejos de cumplirlas, hsai re-
corrido varias calles principales romi-ñendo, 
con piedras los cristales de los mismofs. 
Una de las piedras arrojadas fué recogida, 
pudiendo eutonces observarse que llevaba esta 
palabra: Recuerdo. 
E l gobernador toma precaueioBes. 
Un naufragio. 
E l comandante del vapor .b'«m/m BcMeste^ 
ros, fondeado en este puerto, ha puesto en, 
conocimiento de las autoridades de Mar ina 
que navegando cerca de la costa, vió en la 
desembocadura del r ío Llobregat restos da 
un naufragio, del que supone que fué ^-íctirorf 
algún falucho. 
Inmediatamente el comantlaMte de Marsntf 
ordenó que saliese un remolcador para ex-
plorar el lugar indicado pea- el comandante 
del Serafín BaU^teros, y, en caso neoeBário, 
preatkr auxilio. 
E l remolcador sólo encontró un palo mayor 
y una vola de un barco, flotando en el 
agua. 
No se encontró ni el casco ni señal de ca-
dáver alguno. 
Comoquiera que ni el palo ni la vela afro-
cían signo alguno característico, no se sabe 
qué clase de embarcación seria la zozobrada. 
La creencia general es que se trata de 
alguno de los faluchos que, con bandera i n -
glesa, hacen tráfico de contrabando entre A r -
gelia y España . 
Sin embargo, hay quien cree que puede tra- j 
tarse de una de las parejas valencianas de pes-
ca, que en ocasiones llegan basta aquellas cos«~ 
tas. 
El para,je está vigilado por si apareciesen» 
cadáveres. 
Más detallen. 
Conócense ya detalles del naufragio de una 
embarcación desconocida, en la desembocadura í 
del Llobregat, á que rae refería en uno de mis 
anteriores telegrama6!. 
La embaivación naufragada era un gran 
laúd llamado Monte, que navegaba con pabe-
llón inglés y procedía de Argel . 
IA tripnlación, que se componía de cinco 
hombres, salvóse en una lancha que fué reco-
gida por unos pescadores. 
Los náufragos han contodo que la embar-
cación comenzó á hacer agua por haberse que-
dado sin ;irboIn(lui;i á causa de una chispa-
eléctrica que cayó sobre ella. 
Añadieron que, cu realidad, Jo echaron á 
pique ellos mismos, por creerse perseguide»» < 
por un « nces o de los que poraigiieD el contefr-
bando. 
Velarta nacioimliste. 
En el teatro de Apolo se celebró anoSlíe 
una velada nacionalista, en conmemoración 
de la fecha del 11 de Septiembre de 1714. 
A l terminarse la velada se cantó "Els Se-
gadors'*. 
A la puerta del teatro organizóse una ma-
nifestación de unas 300 personas que, ordena-
damente, se dirigieron al monumento de Ca-
sanova, ante la que cantaron nuevamente "Ela 
Segadors", dando vivas á Cataluña. 
No ocurrió el menor incidente. 
T̂ as próximas ©lecciones. 
Está ya acordado que en las próximas elec-
ciones luchen los liberales monárquicos, qu? 
presentarán candidatos eu tres distritos. * 
Según parece, lerrouxistas y nacionaksvíisi 
republicanos, lucharán unidos. 
Sin embargo, nada puede afirmarse aún, 
pues esta unión, que es inñdativa del difmt; . 
federal Sr. Salvatella, será discutida, en U 
Asamblea que el partido federal nackmaüí ia 
celebrará el domingo. 
Vaelro de un autttiuóvil. 
El automóvil que presta servicio entre Pati-
ta Coloma de Fa rnés y Sils, provincia de Ge-
rona, ha voleado, llevando pasajeros, cerca de 
Ríu de Arenas. 
El chauffeur resuiló gravemente herido. 
También recibieron heridas graves un sacer-
dote de La Risbal, un vecino de Rhmes y tres 
viajeros más. 
Vn detenido. 
En Torelló ha sido detenido por los mozo* 
de Escuadra y por una pareja de la Guardia, 
civil, un individuo llamado José Crosa, que 
hace unos días penetró en la caceta del pase 
á nivel de San Quirico, hiriendo gravís ima ' 
mente al guarda. 
El móvil del hecho fué el robo. ~ 
Kl barón Ue Bonet. 
Ha sufrido una alarmante agravación en I?» 
enfermedad que le viene aquejando, el rector 
de la Universidad de Barcelona, señor barón 
de Bonet. 
Esta mañana fué viaticado, administrándolr; 
el padre Salaberría. 
E l Claustro de Profesores, las autoridades 
y numerosas personalidades, estuvieron en ca-
sa del enfermo, interesándose por su salud, J 
Fiestas Constaaitinianan. 
Eu la primera quincena del próximo mes dd 
Octubre, celebraránse en Sabadell, con toda 
solemnidad, las Fiestas Constantiuianas. 
Con este motivo inauguraráse en Barberil 
una cruz monumental. 
E l feempond. 
El alcalde de Villanueva y Geltrú ha tele-
foneado al gobernador diciéndole que, é cansa 
del temporal reinante, se derrumbaron las te-
chumbres de varias casetas, donde tiene los» 
transformadores de fluido ia Compañía Cana-
diense. 
Dos obreros resultaron con contusiones. 
EN CUARTA R»LANA 
De Montenegro 
— o . 
POR TELEGRAFO 
Colisiones sangrientas. , v'' ¿ 
C E T I N A 12. 
Llegan á esta capital noticias de mortíferos 
combates habidos entre las tropas del Go-
bierno y algunos contingentes de la tribu da 
H o t t l 
De la locha lia resultado un gran mitncro 
de muertos en los dos bandos. 
Créese qnc los Hotts abriguen el proyecto 
dtí iiuuthur sobre Soua. 
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C R I T I C A T E A T R A L 
La Inauguración de Price ha sido una so-
lemnidad y un éxito, que se prestan á, con-
soladoras consideraciones. 
El teatro, inmenso, estaba rebosante. E l 
entusiasmo no decayó un momento. 
L a obra maestra de Calderón de la Barca 
suscitó tempestades de aplausos y ovaciones 
cuales no las habíamos presenciado hace 
mucho tiempo, singularmente en las escenas 
últ imas del acto segundo y en casi todo el 
tercero, Al hablar de actos nos referimos al 
arreglo de Adelardo López de Ayala, que es 
el que se representó. 
¡La gran belleza no envejeceI ¡Tres si-
glos de triunfos cuenta el drama inmortal 
que hace el milagro de llegar al alma de ios 
¡públicos más diferentes! 
Como síntoma, no puede ser feliz el fue-
So sacro que anoche caldeaba la sala. Des-
de hoy no podrán excusarse empresarios, au-
tores ni actores con el público cuando se aco-
jan al astracán ó á la sicalipsis. Desde este 
momento no tiene sentido el cómodo " ¡Eso" 
es lo que quiere el público!", parque ha da-
do muestras de saber estimar en todo su 
precio lo contrario de "eso". 
L a l^bor de Enrique Borrás en " E l alcalde 
fte Zalamea" es algo, no sólo insuperable, pe-
ro aun inimitable. Todos los acentos, ora 
doloridos y suplicantes, ora indignados y 
amenazadores del honor viejo castellano; to-
das las ternuras de la paternidad entendida 
y seutida á la antigua; toda la dignidad del 
sujeto y ejercicio del poder, cuando ni un 
instante se olvida de que la autoridad des-
ciende de lo alto, vibraron en la voz y sn 
«1 gesto y palpitaron en las facciones del in-
signe actor. Sobrio, maravillosamente sobrio 
dentro de su intensidad casi salvaje, y nunca 
efectista ni amanerado, á pesar de lo fuerte 
y personalísimo de su manera. Además, "va-
rio", muy "vario", según requería la acción 
y los afectos del personaje; lejísimo, por en-
de, de ese defecto, tan común, que consiste 
en lloriquear ó rugir desde el primer acto, 
y en el que todo procede plácida y felizmen-
te si en el tercer acto ha de estallar la tra-
gedia dolorosa ó airada. 
Con Borrás compartió el triunfo de prime-
ra actriz Ana Adamuz. L a conocimos en Ma-
drid al estrenar en la Princesa con María 
Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza " E l 
alcázar de las perlas", despertando desde 
entonces la expectación general por sus in-
discutibles aciertos. 
L a expectación no pudo verse satisfecha, 
jorque contratada la entonces dama joven 
como primera actriz por Borrás, marchó á 
América, sin actuar más entre nosotros. 
Ahora vuelve á Madrid consagrada en las 
Repúblicas Sud y Centroamericanas y por los 
públicos de Valencia y Barcelona. 
Secundario es el papel de la bella Isabel en 
* E l alcalde de Zalamea"; sin embargo, la 
señorita Adamuz impresionó agradabilísima-
mente en las escenas con el capitán, en la 
del rapto y luego en la narración hecha á 
su padre, entre lágrimas y agonías, de su 
afrenta de cuerpo é incolumidad de alma. 
Hay que esperar á ver su trabajo en otras 
obras, pero ayer ya demostró la señorita 
Adamu-z condiciones innegables de actriz: 
fuego de entusiasmo, sensibilidad exquisita, 
dicción fácil, voz agradabilísima y muy fle-
xible y figura bella y majestuosa. 
E l Sr. Noguera dió el entonado empaque 
necesario al papel de Don Lope, y el señor 
Ramírez se mostró tan excelente actor cómi-
co como de costumbre. L a señorita Sampedro 
y señora Lahera y los Sres. Soto y Co-
beña contribuyeron á ganar la primera ba-
talla tan gloriosamente. 
Al director artístico, el cultísimo Sr. Pa-
lomero, un aplauso por la obra elegida pa-
l a comenzar la temporada. ¡Animo, y á se-
guir por tan sana, española y artística orien-
tación ! 
Y á los espectadores que supieron enten-
der y sentir y admirar las andanzas de Pe-
dro Crespo-el bueno, la más efusiva enhora-
buena. 
J?. B O T L L A N 
E N L A GRANJA 
LA JIRA TRADICIONAL 
Siguiendo su costumbre de años anteriores, 
S. A . R. la Infanta Isabel invitó el miércoles 
á la colonia veraniega de San Ildefonso á una 
j i r a campestre en el sitio conocido por la Bo-
ca del Asno. 
La expedición no pudo llevarse a cabo por 
el mal estado del tiempo, que amenazaba l l u -
via. 
En vista de ello, la Infanta dió órdenes pa-
ra que se instalasen las mesas en la galería 
principal de la Casa de Canónigos. 
Cerca de las dos dió comienzo la comida, no 
guardándose orden ni etiqueta alguna en la 
colocación de ios comensales. 
La Infanta recorrió las mesas saludando y 
conversando amablemente con sus invitados, 
que sumaban el número de 310. 
Después de la comida, que fué amenizada 
•por una orqnesía de guitarras y bandurrias, 
bailáronse rigodones, en el primero de los 
cuales, tomó parte S. A . 
La Infanta se trasladará á Granada el día 
18, con objeto de asistir, en representación 
'leí Rey, á la solemne coronación de la Y i r -
» n de las Angustias. 
E l 22 regresará ¿ La Granja, permaneríen-
•io en aquel Real Sitio hasta que la Corte vuel-
va á Madrid. 
F . A . 
fundador y conciliario del Sindicato; Alonso, 
director de la propaganda católica, y Sierra, 
ilustre decano de la Facultad de Medicina do 
Valladolid, 
En ol Sindicato del Valle de la Ojeda han 
aumenlado los ahorros en 4,315 pesetas, y los 
préstamos en !).9O0. 
Este Sindicato lleva empleadas on máqui-
nas 6.000, y los géneros que ha repartido este 
verano se elevan á un valor de 12.000. 
E l Sindicato de San Román de Ent repeñas 
ha encargado á las Hermanitas de los Pobres 
de Falencia, la confección de una hermosa 
bandera, que estrenará el día del aniversario 
de su fundación. 
Y como la nota del amor y fraternidad cris-
tianos no podía faltar al lado de la económica 
y social, en estos católicos Sindicatos, el Bo-
leÚn nos da cuenta de los donativos que los 
Sindicatos de Dueñas, Baltanás, Abia de las 
Torres, Yillalaco. Astudillo. A milla del Pino 
y Villa>;anzo, han hecho en favor de sus her-
manos, socios del Sindicato de Villaren, que 
en el pagado Junio fueron danmificados por ol 
pedrisco. 
Mucho esperábamos del éxito que alcanza-
rían estas Asociaciones católico-agrarias pa-
lentinas, pero las hedras, los números, más 
elocuentes que todos los comentarios, nos de-
muestran que nuestras esperanza6; han sido 
poderosamente superadas por la realidad. 
L A SESIÓN 
D E A Y E R : : E Oí e n e l A y u n t o m i e n t o 
D E S D E B A D A J O Z 
POR TELEGRAFO 
Consejo de jíucrra. 
BADAJOZ 12. 
Por haber sido acusados del delito de ho-
micidio, perpetrado en la persona de un in-
dividuo llamado Ortiz Pérez, han compare-
cido ante el Tribunal militar, en Consejo de 
guerra, los dos guardias civiles Luis Pati-
lla y Manuel Béjar. 
Después de haber dado el fiscal sus con-
clusiones, se cree que U)s procesados serán 
absucíltos. 
>'uevo enviado. 
Hoy tomó posesión de su cargo en nuestra 
ciudad el vicecónsul de la República portu-
guesa D. Joao Dedinho. 
Acerca deJ Tratado. 
E l embajador de España en la vecina na-
ción ha vuelto á conferenciar con el minis-
tro de Negocios Extranjeros acerca de va-
rias cosas referentes al Tratado de Comer-
cio entre ambos pueblos, portugués é ibero. 
Después hubo Consejo para discutir la 
respuesta á la nota enviada. 
Obreros en la miseria. 
Del pueblo de Silves comunican que los 
dueños de la mayor parte de las fábricas se 
han visto obligados á cerrar por falta de 
comercio, lo cual impide dar salida á los 
productos. Más de dos mil personas se ha-
llan en la miseria. 
La difteria y el garrotillo 
E l doctor Llórente, director del Instituto 
de Seroterapia y antirrábico, nos remite va-
rios ejemplares de la calcilla gratuita que 
viene editando anualmente para divulgar los 
conocimientos indispensables á las familias 
para evitar la muerte por difteria y garro-
tillo. 
E s una cartilla útilísima, que todas las 
familias debieran conocer. 
H o v l m l e n t o s o c i a l a g r a r i o 
En el úllhuo núiiioro del "Bolet ín de Acción 
^Social católico-auraria de Castilla la Vieja'". 
leemos muy interesantes noticias acerca del 
desenvolvimiento de las ttivenae Asociaciones 
oue constituyen la Federación agraria palen-
1 in;i. 
ífOi Caja central do dicha Federación ha 
prestado 5.000 pesetas al Sindicato de Dueñas, 
siendo la responsabilidad que en la actualidad 
ofrece este Sindicato do cerca de tres millones 
y medio de pooias. 
Sólo en un día del pasado mes de Agosto, 
1H Fodoraiión negoció letras por valor de 
^U.'J'JO pesetas, corrospondiciilcs á varios Sin-
dicatos, por suministro de maquinaria y gé-
neros diversos. 
La Federación ha servido í\ los Sindicatos, 
fan la primera quincena de Agosto: vinos, por 
nna suma do 1.563 pesetas; comestibles, por 
£)^48. y maquinaría, por 4.402. 
La Federación ha empezado á formar una 
biblioteca, cuyos volúnienos presta, durante 
un mes, á los Sindicatos. 
Además, tiene organizadas varias conferen-
cias sociales y agríenlas, que irán á dar á di-
ferentes Sindicatos los ilustrados sacerdotes' 
, D . Gerardo ras t r i l lo y D . Medardo Rodríguez, 
y los Sres. Monedero y vicepresidente de la 
Federación. 
El Sindicato áe Villalacd ha bocho présta-
moe por valór de 2.700 pesetas, ha empleado 
«n la compra de géneros 2.ÓÓ0 y ha tomado eu 
arrendamiento una panera, donde los socios 
llegarán SUS grano* para recibir dincr» á 
cuent a. 
E l día 19 de Junio conmemoró el primor atii-
vorsario de su fundación con una solenme 
función religiosa y con un mitin, en el que 
hablaron elocuentemente les Sres. Pérez M«-
•worj alcalde de la villa;.Buiz, medico-, Agoado, 
Víw de los hmM 
s o i e i n t ! íoioiiii ea MuU 
Una dulcísima fiesta de la piedad españo-
la, largamente hidalga y liberal, se va á 
celebrar en breve en la ciudad de los emi-
res. 
E l día 20 del corriente, con gran solemni-
dad, se coronará la imagen de Nuestra Se-
ñora de las Angustias, Patrona de Granada. 
Como es sabido, al acto asistirá S. A. la 
Infanta Doña Isabel, que ostentará la re-
presectación de los Reyes. 
aü aía de la coronación, á las ocho de la 
mañana, se celebrará en la iglesia de las 
Angustias una misa de pontifical y la ben-
dición de la corona, siendo orador D. Hilario 
García Quintero. 
Acto seguido se organizará una procesión, 
que se dirigirá por la Carrera del Genil al 
Embovedado, donde será la ceremonia de la 
coronación. 
Terminada ésta, la procesión irá por la 
Puerta Real, calles de Mesones, Arco de las 
Cucharas, Bibarrambla, Zacatín, Gran Vía, 
Reyes Católicos, plaza Nueva, Elvira, Almi-
receros, Cárcel baja y Pie de la Torre, á la 
Catedral. 
Por la tarde celebrará solemnes Víspe-
ras el Cabildo. 
E l día 21, á las nueve, se celebrará otra 
misa de pontifical, haciendo uso de la pa-
labra el capellán mayor de Reyes, de Tole-
do, D. Francisco Frutos Valiente. 
Terminado el coro de la tarde, se rezará 
el santo Rosario, cantándose la Letanía. 
Durante tocio el día estará S. D. M. mani-
fiesto. 
Por la noche habrá vigilia general, extra-
ordinaria, organizada por la Adoración Noc-
turna, que terminará en la mañana del 22 
con la procesión del Sacramento. 
Esta se dirigirá á la Puerta Real, y desde 
allí se dará la bendición á los concurrentes, 
con el Santísimo. 
E l día 24 principiará el octavario, al que 
asistirán, en días sucesivos, el Colegio de 
Abogados, la Real Maestranza de Caballería, 
el Cuerpo de Caballeros Horquilleros, el Co-
legio de Notarios, los secretarios de Sala y 
procuradores de la Audiencia territorial y el 
Ayuntamiento de Granada. 
De los sermones del octavario están en-
cargados los Sres. García Quintero, Frutos, 
De los Reyes, padre Campaña, padre Gon-
zález, padre Ortí y Fernandez A'-coya. 
A las fiestas de la coronación se proponen 
asistir muchas aristocráticas señoras de Ma-
drid. 
L a corona es de orfebrería, ágil y delica-
dísimamente cincelada, con gran riqueza de 
piedras preciosas y joyas de extraordinario 
valor. 
A l c a l á de H e n a r e s 
en las 
f i e s t a s c e n t e n a r i a s de l a C r u z 
L a tierra de San Diego, del santísimo 
Cardenal Regente y del Manco genial lanza 
este grito á sus hijos de hoy: 
"Vosotros los descendientes de santos, de 
políticos, sabios y artistas, hijos de una ma-
dre que debe todas sus glorias y grandezas 
á la Cruz, ¿no entraréis en los coros mun-
diales que la ensalzan y adoran?" 
Y los hijos responden como exigía su hi-
dalga casta de caballeros. 
Desde ayer hasta mañana Inclusive, las to-
rres se coronarán de cruces luminosas, los 
edificios se engalanarán con cruces de flores, 
las almas recogerán como benditas reliquias 
cruces de santidad. 
E l triduo promete ser solemnísimo, dado 
el entusiasmo grande con que los alcalare-
fios han acogido la idea del centenar. 
Se hará la devotísima ceremonia del "Vía 
Crucis" los tres días. Habrá adoración y ho-
menaje iatantil, con himnos dulcísimos ante 
la Croa. 
Se ¡«ventará como recuerdo fausto de este 
mear. i V n— i, wvai i r j u u monumentai tnauuo 
con el signo divino del amor -de Jeeús. 
Con una docena de concejales en los esca-
ños, abre el Sr. Vincenli la sesión á la.s diez y 
media. 
E l secretario, Sr. Ruano, da lectura del 
acta de la sesión anterior, que es npro-
bada. 
Luego se da cuenta al Concejo de los asun-
tos pendientes de despacho, de las Comisiones, 
y >o entra en el 
Orden del día. 
Se da lectufa de un dictamen informado á 
favor por la Comisión de Policía urbana, pro-
poniendo la adquisición, para el Cuerpo de 
bomberos, de tres chassis-aulomóviles, cuyo 
coste de 40.000 pesetas Im de abonarse con car-
go al presupuesto de 191ó. 
Se opone á la aprobación del dictamen el 
Sr. García Quejido, entendiendo que hay otros 
servicios, como el de Limpiezas, menos atendi-
dos que lo está el de Incendios. 
Le contesta el Sr. Reynot, que defiende el 
dictamen, diciendo que lo que se propone en 
él viene 'á llenar una necesidad que están 
demandando las exigencias modernas. 
Kn apoyo de sus razonamientos, cita el 
ejemplo de Par ís , donde se asignan 200.000 
pesetas para el servicio de Incendios. 
Se dirige á la minoría socialista pidiendo 
respeto para el dictamen, en atención á que 
él l«a de constituir su última disposición como 
concejal. 
Rectifica el Sr. García Quejido, censurando 
la gestión del Sr. Reynot como delegado del 
servicio de Incendios, y aun dando su voto en 
contra del dictamen. 
Después de la rectiticación del Sr. Reynot, 
que protesta de las censuras del concejal so-
cialista García Quejido, interviene el señor 
( arnicero, y luego el Sr. Ortueta, para mani-
festar que en su opinión, este asunto, antes de 
discutirse en sesión, debiera pasar por la Co-
misión de presupuestos. 
Del mismo parecer es el Sr. Catalina, y 
así lo manifiesta. 
El Sr. Vincenli entiende que no es regular 
el que el dictamen pase á la Comisión de pre-
siipuestos. añadiendo que primero tiene que 
llevar en él sanción municipal y que después 
será ocasión de que pase á la Comisión de 
presupuestos para que ella incluya en los 
próximos la cantidad de 40.000 pesetas. 
Rectifican los Sres. Catalina y Reynot. que 
pide al presidente que se ¡iroceda á la vota-
ción del dictamen, no tomándose en cuenta 
las proposiciones de los Sres. Catalina y 
Ortueta. 
A l fin, queda aprobado el dictamen con 
una adición del concejal socialista, Sr. García 
Quejido, referente á la supresión de puestos 
auxiliares, que significan una economía de 
35.000 pesetas. 
Otros asuntos. 
Después se ponen á discusión otros varios 
asuntos de nuevo despacho. 
Se pone en primer término un dictamen de 
la Comisión de Hacienda, proponiendo que 
se recurra por ia vía contenciosa contra varios 
acuerdos de la Diputación provincial, esti-
mando recursos de agrados formulados por 
dos interesados contra las cuotas asignadas 
para el pago del arbitrio sobre inquili-
nato. 
También son aprobados varios otros dictá-
menes de las Comisiones de Policía urbana y 
de Obras públicas. 
Apruébase á continuación el dictamen pro-
poniendo la indemnización de 2,163 pesetas á 
favor de la viuda é hijos de un obrero muni-
cipal que falleció víctima de su generosidad, 
al prestar auxilio á varias personas en el 
hundimiento de la máquina de apisonar, que 
tuvo lugar recientemente en la calle de Emba-
jadores. 
Quedó sobre la mesa un dictamen propo-
niendo la aprobaeión del reglamento para 
concesión de retiro á los obreros municipa-
les. 
Ruegos y preguntas. 
E l Sr. Largacha se ocupa de la campaña 
que en pro de la moralidad pública ha em-
prendido la Prensa madrileña, pidiendo que 
el Ayuntamiento se adhiera á ella y lamen-
tándose de 'los escándalos que en la vía pú-
blica dan personas de no recomendable mora-
lidad. 
Aboga también por la necesidad de poner 
coto á los abusos de vendedores ambulantes 
que con la instalación de sus puestos y mer-
cancías dificultan la circulación. 
E l Sr. Vincenti le contesta diciendo que 
por lo que se refiere á los escándalos calle-
jeros, el evitarlos corresponde á la Policía 
gubernativa, ya que sería poco discreto querer 
reprimirlos valiéndose de la guardia munici-
ipal. 
En cuanto á los vendedores ambulantes, aña-
de el alcalde que ya ha ordenado la retirada 
de muchos de ellos. 
El Sr. Alvarez Arranz se adhiere al ruego 
formulado por el Sr. Largacha, manifestando 
que no es sólo en los barrios bajos, como cree 
e! alcalde, donde la gente trasnochadora pro-
mueve escándalos nocturnos, sino en las calles 
más céntricas de la corte, tal como la calle 
Mayor, donde se hace imposible dormir. Sien-
do lo más triste, añade el concejal cpnserva-
dor, que estos escándalos son coreados con pa-
labras obscenas del peor gusto. 
Entiende que es nna vergüenza que tales 
escenas tengan su escenario en la capital de 
España , y termina solicitando del alcalde que 
se dirija al director general de Seguridad en 
nombre de! Ayuntamiento para que se ponga 
coto á este dominio que en las calles de Ma-
drid tiene la golfemia triunfante. 
E l Sr. Vincenti muéstrase en un todo con-
forme con el concejal conservador, diciendo 
que hará cuanto esté de su parte para evitar 
tal estado de cosas, y anuncia que será inexo-
rable en el cumpliiniento del artículo 27 de las 
Ordenanzas municipales. 
E l Sr. Gonzálc/. \\oy,\> interviene en la dis-
cusión para pedir que no paguen justos por 
pecadores y que se tenga alguna considera-
ción con los vecinos de Vallehermoso, que so 
disponen actualmente á celebrar una tiesta. 
Quéjase de que dichos vecinos no hayan ?ido 
autorizados para hacer un baile en la calle de 
Alberto Aguilera. 
E l Sr. Vincenti manifiesta que con gran 
sentimiento, no puede autorizar bailes en la 
vía pública. 
Rectifican los Sres. González Rojas y Vin-
centi. 
E l Sr. Martín Pindado solicita que sean 
suspendidas bis obras que se realizan en una 
casa de la calle de Postas. 
E l alcalde aconsejó al Sr. Martín Pindado 
que lleve el hecho á conocimiento de la res-
pectiva Comisión, después de lo cual el Ayun-
tamiento podrá ordenar la suspensión de la* 
obras. 
Kl Sr. fiarcía Cortés (lomincia las malas con-
diciones en que íe hallan los mataderos, de-
nunciando el contrabando que íe hace, que 
parte del cual lo realiza el envargado del ma-
tadero, que es conocido por el remoquete de "el 
matutero". 
D i c e que esto viene á perjudicar grande-
l í en te á intereses de Madrid, huueutándose de 
«lúe el gobernador, á qui«n compete este asun-
to, lo tenga tan abandonado. 
Propone que. en vista de la ineficacia de 
lob procedimientos hasta aquí seguidos, se for-
mule en plena sesión una acusación pública 
y vaya el alcalde á recurrir en queja ante el 
ministro de la Gobernación. 
Luego el Sr. García Cortés se duele del es-
tado en que se halla la Escuela Normal de 
maestras. 
El Sr. Vincenti le contesta satisfactoria-
mente. 
E l Sr. García Quejido se muestra conforme 
con lo dicho por el Sr. González Rojas res-
pecto á los vecinos de Vallehermoso. 
Luego habla de las obras que se están lle-
vando á cabo en la calle de Alcalá, llamando 
la atención sobre el hecho de haberse emplea-
do 60.000 adoquines. 
Termina censurando las distinciones del al-
calde por lo que hace á los nombramientos 
de jefe del servicio de Empresas y de inspec-
tor de los servicios eléctricos. 
E l Sr. Vincenti le contesta defendiendo el 
modo como han sido hechos los citados nom-
bramientos. 
Rectifican ambos oradores. 
E l Sr. Catalina protesta de qne se concedan 
permisos para la expendición durante la no-
che de tés y aguardientes, por entender que 
los puntos en que tales artículos se expenden 
son reunión del bam:pa. 
El alcalde ofrece suspender esla> autoriza-
ciones. 
Intervienen brevemente los Sres. Alvarez 
Arranz y Plaza, rectifica el Sr. Catalina, y 
se levanta la sesión. 
Es la una y treinta y cinco. 
tros de 825 pesetas que pasaron a l - ]00 ' 
comprendidos en el art. 17 del R^al decreto de 
14 de Marzo último y en la Rea orden do 28 
del mismo mes, á fin de expedirles los títulos 
administrativos de 1.375 pesetas. 
P L E I T O S O L K lONADO 
Ha quedado oficialmente solucionado el plei-
to que existía entre los regentes de las l o -
cuelas Normales y los profesores de Caligra-
Los señores regentes continuaran distrntan-
do las 500 pesetas de gratificación, ya que no 
por la clase de Caligrafía, que luu-e tiempo no 
explican, por sus trabajos en las prácticas de 
Pedagogía, y los profesore»; de Caligrafía co-
brarán otra - 500 pesetas por la enseñanza que 
dan. para lo cual esta asignación figurará ya 
consignada en los nuevos presupuestos. 
DISPOSICIONES 
El señor ministro ha dictado las siguientes 
dispo>iciones. referentes á la enseñanza en las 
Escuelas Normales: 
Una de ellas es una Real orden disponiendo 
que la clase de Caligrafía cese de figurar en 
los programas del curso superior y se curse 
de hoy en adelante en el elemental. 
Otra ampliando la de Dibujo á ser bise-
rric-nai, en vez de ¡semanal, como hasta al fecha 
venía siendo. 
Y, últimamente, disponiendo que en la Es-
cuela de Artes y Oficios de Madrid, la clase 
de Caligrafía sea alterna, aprovechando el 
que los profesores, y aun un profesor auxi-
liar, se han prestado gustosos á este aumento 
de trabajo. 
D E : M A R I N A 
[| p m M e x l i l i I é z 
E l Consejo de guerra. 
E l Consejo de guerra contra el ex capi-
tán Sánchez y su h'ja María Luisa comenza-
rá el lunes, como hemos dicho, y tendrá lu-
gar en el local que para tal fin se viene des-
tinando en Prisiones Militares. 
Carece de fundamento el rumor que atri-
buía al capitán general el propósito de que 
sólo asistieran á la vista tres periodistas, 
dado lo reducido del local. 
E l Consejo será presenciado, por el con-
trario, por cuantos periodistas vayan á ha-
cer la información. 
También podrán asistir todos los jefes y 
oficiales del Ejército, francos de servicio. 
lia reconstitución del crimen. 
Una de las diligencias que. según se dice, 
ha de realizarse durante la celebración del 
Consejo de guerra, será la reconstitución 
de la escena del crimen en la forma relata-
da por María Luisa. 
La diligencia se verificará,'como es natu-
ral, en la Escuela Superior de Guerra, don-
de se constituirá el Tribunal y serán condu-
cidos los procesados. 
E l cacheo de nn letrado. 
Accediendo al requerimiento formulado 
por el decano del Colegio de Abogados de 
Madrid, el capitán general, obrando en justi-
cia, ha ordenado la formación de expediente 
acerca del cacheo á que fué sometido el le-
trado defensor de Sánchez, cuando en cum-
plimiento de su deber y derecho profesional, 
fué á Prisiones Militares á conferenciar con 
su patrocinado. 
Las fotografías del ex capitán. 
Ayer tarde prestaron declaración ante el 
Juzgado militar el fotógrafo Alfonso, el ex 
capitán Sánchez y su defensor. 
E l primero amplió las manifestaciones 
que hizo cuando se le interrogó por primera 
vez sobre la autenticidad de las fotografías 
de Sánchez publicadas en lf. Prensa. 
E l abogado y el procesado se ratificaron 
también en sus declaraciones. 
E l Juzgado procedió á celebrar dos ca-
reos: uno del fotógrafo con Sánchez y otro 
del ex capitán con su defensor. 
En este último sostuvo Sánchez su con-
formidad con cuanto dijera su letrado, á 
quien había autorizado para hacer cuanto 
creyera oportuno, sin necesidad de consul-
tarle. 
Ha pasado á Capitanía general la causa 
que á Sánchez se le sigue por falsedad en 
las inscripciones del Registro civil de las 
dos hijas del incesto, con objeto de consul-
tar al capitán general si procedía ó no la In-
hibición en favor de la jurisdicción ordinaria. 
Créese seguro que la jurisdicción militar 
se inhibirá en favor del Juzgado de instruc-
ción del distrito de la Latina. 
Noticias. 
En breve será firmada una propuesta de 
destinos de capellanes de la Armada. 
—Han sido aprobadas las nuevas Juntas 
de pescas, de la provincia marít ima del Eo-
rrol . 
—íSe le ha concedido una gratificación al 
segundo médico Ü. Mariano Pérez. 
.Movimiento de buques. 
Salió de Santander el cañonero Marqués de 
Molíns, fondeando en Castro Urdíales. 
Zarparon de Alicante los torpederos fran-
cesesc. números 183 y 187, fondeando en el 
puerto del Grao. 
"De Cádiz salió el crucero Río de la Plata, 
fondeando en Tánger. 
Anclaron en el puerto del Grao ocho des-
troyers, y en su rada el buque insignia Infle-
xible y los cruceros Defense, Indomifable, In-
ren-cible, Duque of Edinburgy y Chatham, de 
la escuadra inglesa del Mediterráneo. 
En t ró en el dique flotante de Cartagena el 
cañonero Marqués de la Victoria. 
Salieron de Sanlúcar los torpederos ingleses 
números 89, 90, 91, 92, 94 y 97. 
Marchó de Ceuta para Rincón el contra-
torpedero Avidaz, conduciendo al coronel de 
Estado Mayor Sr. Barrera, regresando des-
pués. 
Fondeó en Mallorca el crucero alemán Fic-
toria Luisa, escuela de guardias marinas, y en 
Palma el Hansa. 
Salió del dique de Cartagena el crucero 
Reina Regente. 
Fondeó en Ceuta el remolcador Manuel Ma-
rta, conduciendo 37 enfermos del Ejército, 
procedentes de Tetuán. 
C 
DEL 
M A G I S T E R I O A R O M A 
Cuotas de adheridos espiritualmente, re-
caudadas por D. Zacarías Sanz en la diócesis 
de Sigüenza: 
Provincia de Soria 
ESTERAS 
D. Jacinto Sanz, maestro 
Pesetas. 
D e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
Con el fin de evitar dudas que se relacionan 
con la posesión de las plazas obtenidas me-
diante concurso, se hace presente que la d i l i -
gencia del cúmplase deberán extenderla los 
jefes de las secciones administrativas de p r i -
mera enseñauza. 
—Se nombran vocales de Juntas provincia-
les de Instrucción públ ica: 
De Avila, D. Manuel Canales, D. Angel 
L(n-enzo Yillanueva, doña Agustina Arroyo, 
doña Ildefonsa Mart í . 
De Oviedo, D. Celso San Román. 
De Granada, P. Ramón Pérez, D. Antonio 
Moreno, D. Miguel Horques, I ) . Manuel Cru-
buru, D. José Salmerón, D. Luis Saco de Lu-
cena. D. José Marios de la Fuente, doña Mer-
cedes López y doña María Luisa Martínez. 
l)e Lugo, T). Rodrigo de la Peña, 0. Anto-
nio Oses. D. José Pujol, D. Indalecio Várela, 
doña Treno Martínez y doña Remedios No-
gueira. 
De Santander, D . Victoriano Sánchez. 
Dé Logroño, D. Manuel Miranda, D. Emi-
lio Fernández, D. Emeterio Ruiz y D. Juan 
Sáez. 
De Ciudad Real. D. Enrique Morales, don 
Bernabé Cocllo, doña Carmen López de Se-
rrano y doña Carmen Clemente de Cueva. 
Se concede difpenfa de defecto físico para 
ejercer la enseñanza á doña Krancisca Posch 
Hernández. 
—Se anuncia á concurso de traslado, por 
término de veinte días, la plaza de profesor 
numerario de la Sección de Ciencia.s de la 
Xormal de Maestros de Jaén . 
—Se dispone que »e den los ascensos por 
escala á D. Antonio Calvo, D. Melchor Gar-
cía, D. Ensebio Martino y D. Ramón Par ís , 
profesores numerarios de las Normales de 
Jaén, (irannda. Logroño y Málaga, y ocupen, 
respectivamente, los números 29. 62, 97 y 117 
del escalafón provisional. 
F/SCUBLAK OIS COMKRCIO 
Se autoriza al profesor interino de la Ks-
cuela de Las Paimns D. Elíseo Felipe Prieto 
para posesionarse de dicho cargo en la de 
Madrid. 
KSCI K L A S U S P K C I A L E S 
Se saca á concurso de trasladó la cátedra 
de Anatomía descriptiva, con nociones de Km-
briología y Teratología, vacante en la Escuela 
de Veterinaria de Zaragoza. 
PRIMKBA K.XHErvANZA 
Se difiponc que los jefes administrativos de 
las Junta» de primera cnseílanza de provin-
cias eleven á la Dirección general, y en el 
término de ocho días, la relación de los maoe-
BEXAMIRA 
D. Pascual Mateo, cura pároco 
Doña María Paz García, maestra... 
MEDINACELI 
D. Pascual Mateo, cura párroco 
" Juan A. López, maestro 
Doña Vicenta Oliva, maestra 
D. Justo del Rincón 
" Francisco Martínez 
" Pedro Lizanz, juez de instruc-
ción •• 
Doña Olalla de Mingo 
" Carmen de Mingo 
D. Félix Sigüenza 
" Jaime Garán, registrador de la 
Propiedad 
Doña Filomena Ramírez 
" Pura Ruiz 
" Antonia Martín 
" Felipa Velasen 
" Rosa Romero 
ARCOS 
D. Eugenio Gómez, cura párroco 
Doña María Rey de Morales 
" Leocadia Sampietro 
D. Ramón Alvarez 
Doña Hortensia Dombón 
" Justa Darbón 
" Josefa Gómez 
D. José Pcleticr 
Doña Ana Señora na de Peletier 
" ( Anastasia del Molino 
ü. Manuel García 










E L T R A J E DE LUCES 
O J B U J G A T O R i o 
Ksta vez no se trata de la popularlslmJj 
zarzuela de los hermanos Alvarez Quintero' ' 
No. Este traje de luces no es de los aplaul 
didos saineteros, aunque sí es el de un aplauJ 
dldo sevillano. ¡ 
Se trata del traje de luces del banderiUe. 
ro Blanquito, el anciano diestro que compar. 
tió las glorias y las desgracias con su "ma. 
taor", el famoso Antonio Reverte. 
E l caso es que Blanquito, desde hace unot 
cuantos años, decidió abandonar su profe. 
sión de rehiletero por la de "niñera tauri. 
na.,, vamos al decir. Y desde entonces, audái 
por esas plazas del mundo exhibiendo á una 
pareja de "nenes,, que se haman Pacorntoll 
é Hipólito, y que ya pinchan tanto y tan mat 
á los becerrillos como cualquier astro colal 
tudo de los de las sois mil del ala. 
Bueno, pues el otro día torearon en Se^ 
villa los referidos chlcueols Hipólito y Pa-
corrito, y, según costumbre, el ex joven-
Blanquito saltó al ruedo para ayudar á loa 
pequeños en sus faenas becerrileB. 
Con esto Blanquito no era sino un chicua.' 
lo más; pero—¡alto ahí, vil lanos!—¿cómo 
diablos creerán ustedes qu? salió vestido el 
antiguo banderillero de Reverte? 
Pues con un traje de pantalón abotinado^ 
una airosa "sevillana" y gorrilla negra. 
Verle así el concejal que presidía la co-j 
rrida y comerse los puños de la camisa—^ 
que, dicho sea de paso, eran de celuloide—i 
en el colmo de su justa indignación, fu4 
todo uno. I 
— A ver—gritó el usía dirigiéndos« á uu? 
alguacilillo—á ver ¡súbame usted ese hom-
bre! 
Y el alguacilillo, tiel cumplidor de las ór- . 
denes de sus superiores, cogió á Blanquito, 
y quieras que no, lo condujo al palco pre-
sidencial. 
—Oiga osté, so torero—chilló el edil—,, 
¿quiere osté decirme qué trajecito es esa 
que me gasta osté "pa atorear"? 
A lo que Blanquito, con ia mayor natu^ 
ralidad del mundo, respondió: 
—"Pos honme", un traje bien "desea* 
tito". 
—¿Se atreve osté á decir que es decente 
ese traje?—refunfuñó el concejal-preaideu-
te—. Aquí en Sevilla no se acostumbra & 
torear si no se viste de torero. \ 
— E s que... Verá oste—masculló Bla», 
quito. 
—Nada, nada—amenazó el presidente— 
Si no se va "osté" ahora mismo á vestif" 
de torero suspendo la corrida. 
A Blanquito se le puso la carne de ga* 
llina. E l empresario palideció, temiendo que 
iba á surgir un conflicto que le obligara 4 
devolver el dinero ingresado en taquilla. 
Hubo súplicas, promesas de Blanquito de' 
que en lo sucesivo no volvería á suceder" 
aquello, lágrimas del empresario. Pero el 
presidente, erre que erre, en sus trece; no} 
accedía ni á las súplicas del torero ni á laa 
lágrimas del empresario. Se acudió al gol 
bernador. que presenciaba la corrida desdan 
un palco. T 
—"Zeñó gobernaor"—sollozaba el emprei 
sario—, que me arruma eze honme. 
Intervino la primera autoridad civil. 
—¿Pero osté es capaz de autorizar á eze 
torero para que atoree asín vestío?—pregun-, 
tó el concejal. s 
—Hombre, yo—respondió el gobernador» 
j —mientras salga vestido, sea así ó de la otra 
I manera, no veo ningún inconveniente en auy 
torizarle para que toree. 
E l presidente se indignó; pero ante la au-
toridad gubernativa no se atrevió á insistir, 
y pudo celebrarse la corrida. 
Pero el conflicto resurgió más bravamenta 
al día siguiente. Aquella cuestión de la in-
dumentaria de Blanquito no podía quedar 
así, y la actitud del gobernador, tampoco. 
Se reunió el Concejo. Se discutió mucho, 
se amenazó más, y por último, aprobaron td* 
dos los concejales la heroica actitud de su-
compañero; E l alcalde también se adhirió, yv 
todos acordaron dirigir una protesta al go-
bernador y no volver á presidir ninguna co— 
rrida si se autorizaba que los toreros vistie-* 
sen otro traje que no fuese el castizo traje 
de luces. 
E l gobernador mandó á todos los conceja-
les á.. . Romanones cuando le fueron con ia 
protesta. Y el jefe del Gobierno hubo de 
intervenir para evitar qpe por una cuestlóa 
de sastrería pudiera surgir un gravísimo 
conflicto político. 
— ¿ N o podrían torear de levita?—pregua-* 
tó el presidente del Consejo á los presiden-
tes de corridas. 
—¡Con traje de luces!—respondieron ái 
coro. 
Al fin, ayer quedó conjurado tan edifican-
te confiieto mediante la declaración de ser 
obligatorio para los toreros el uso del trajeí 
de luces. 
Así nos lo comunica Prensa Asociada ea 
el telegrama siguiente: 
" S E V I L L A 12. 
Han desaparecido las asperezas de rela-< 
ciones entre el gobernador y los concejales, i 
motivadas por negarse el diestro Blanquito ' 
á vestir el traje de luces en la corrida del; 
domingo último, conforme exigía el conce-* 
jal presidente, y no tener el gobernador oplV 
nión concreta sobre el asunto. 
Las asperezas han desaparecido, y en la 
corrida del domingo, si Blanquito dirige la 
lidia fuera de barrera, tendrá que ser vi 
tiendo traje de luces; de lo contrario, se sus 
penderá la corrida." 
¡Triunfó el traje de luce»! 
Con autoridades municipales tan celosaa 
como los ediles sevillanos se va á cualquieo 
parte. 
¡Olé y... viva Espafia! 
D O N S I L V E R W 
Total de r*hi Uéíá, 41,50 
N . CRKMADKS Y BKRNAIÍ 
{Se cu» ti miará.) 
VISITA A LOS CONVENTOS 
o 
POR TELEGRAFO 
SEGOVIA 12. 20,15. 
L a Infanta Isabel ha comenzado en el día 
de hov á hacer visitas á los conventos de 
esta ciudad, según costumbre de todos los 
años, cuando se dispone á dar por terminado 
su veraneo. j , 
E n las visitas que hoy ha realizado la 
infanta, ha sido acompañada de las autori-
dades locales. * c. * A vr 
Uno de estos días regresará S. A. á Ma-
drid. 
La huelga de Auirerá 
POR TKLEGRAFO 
B I L B A O 12. 22,10. 
L a situación del conflicto creado en la fá-
brica de Aurrerá con el plauteamiento de la 
huelga es la misma de ayer, sin que para la 
solución deseada se haya adelantado un solo 
paso. 
Los obreros huelguists han anunciado que 
publicarán un manifiesto, y que el domiugo 
celebrarán un mitin para pedir el apoyo de 
los demás oficios, á ñu de lograr por este 
medio que sean atendidas sus reclamaciones. 
Be cree fundadamente que, contra los de-
seos de los agitadores, no se logrará la 
huelga general. ' 
1 
L a r e c a u d a c i ó n e n A g o s t o 
De los datos completos publicados pofft 
la Inspección general de Hacienda, resultai 
que en Agosto último nubo aumento ea l a 
recaudación de las contribuclonee alguien-* 
tes: 
Territorial, 607.381 pesetas; utllidadeai 
933,924; derechos reales, 499,276; minaa^ 
933.924; derechos reales, 499.276; minas, 
509.088; azúcares, 1.954.208; consumos, 
427.194; alumbrado. 217.493; Timbre, 
457.596, y Loterías, 575.416 pesetas. 
Y dieron baja los ingresos de Industrial 
por 123.318 pesetas; cédulas, 36.592; pro-» 
piedades, 89.405; Tabacos, 1.060.464 Jf' 
otros recursos, 252.439 pesetas. 
E n resumen: se figura un aumento d«; 
recaudación en Agosto de 8.187.616 pese--
tas; pero como de esa cantidad correspon-! 
den 3.39-2.534 al producto obtenido por lai 
emisión de obligaciones del Tesoro, la verr¿ 
dadera alza en los ingresos ordinario» quéda,' 
reducida á 4.795.082 pesetas, 6 sea próxi-
mamente á lo que han rendido más i**' 
Aduanas. 
L a recaudación total en los ocho me5**. 
transcurridos del corriente año, se elev» 
á 969.003.251 pesetas, en cuya cantidad^ 
están incluidas 133.415.764 pesetas re»11j 
zadas por la emisión de obligaciones del 
Tesoro. Deducida esta cantidad, los n-^ 
gresos procedentes del rendimiento de IM-
contribuciones é impuestos importan sólo 
835.587.487 pesetas. Y comparada esta 
suma con la de la recaudación del ano 
anterior, resulta un aumento en el ejerci-
cio actual de 53.338.682 pesetas. 
A este resultado han contribuido la renta 
de Aduanas, con un aumento de 30.445.000 
pefletas; azúcares, con 8.046.000; derecho» 
reales, con 7.942.000; Tabacos, con pese-
tas 3.420.000; utilidades, con 3.193.000; 
impuesto sobre alumbrado, con 1.896; Lo-
terías, con 1.188.000; Timbre, con peseta» 
1.065.000; minas, con 633.000; alcoholes, 
con 48S.000, y transportes^con 419,000. , 
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POLÍTICA 
Manifestaciones de Alba. 
Ayer, á la una de la tarde, recibió el señor 
Alba á los periodistas, haciéndoles las siguien. 
tes manifestaciones: 
" E n Barcelona no hay novedad. 
De Ríotinto tampoco hay nada nuevo. 
En la conferencia telefónica que he celebra-
do con el presidente del Consejo, me ha mani-
festado que se halla muy satisfecho del ban-
quete de los vizcaínos, y confía en que ese 
acto ha de contribuir al resurgimiento del par-
tido liberal en Vizcaya, asunto al que piensa 
dedicar mucha atención. 
He conferenciado con el general Marvá so-
bre inspección del trabajo, con motivo de las 
huelgas. 
En este asunto no se ha hecho toda la jus-
ticia á los inspectores del trabajo. Estos, d i r i -
gidos por el Sr. M a n á , no descansan, pero 
son pocos, 37 para toda España , y mediana-
mente pagados. 
El remedio está en lo que ya se indica en 
el decreto resolviendo la huelga de Barcelona: 
en aumentar el número de inspectores. 
Como complemento de ese decreto, me pro-
pongo llevar á las Cortes un proyecto de ley 
para que se sustraigan del conocimiento de las 
Juntas locales lo que se refiere á las reclama-
ciones de los trabajadores. 
Estas Juntas se crearon más bien con fines 
políticos, y conviene que se separen estas cues-
tiones relacionadas con el trabajo de las im-
purezas de la vida local. 
.A las empresas. 
El Sr. Gasset, manifestó ayer que había 
dirigido á las divisiones de ferrocarriles una 
circular recomendándoles el exacto cumpli-
miento de las disposiciones legales por las 
empresas ferroviarias, respecto á la consena-
ción y reparación de todo el material fijo y 
móvil, y disponiendo se giren visitas de ins-
pección que garanticen siempre la seguridad 
del servicio. 
Una rectificación. 
, El Sr. Urzáiz ha dirigido á E l Correo un 
telegrama, diciendo que son una invención los 
juicio:» y declaraciones políticas que se le han 
atribuido por la Prensa. 
Las manifestaciones que el Sr. Urzáiz niega 
haya hecho, las publicó E l Diario de Ponte-
vedra, y de éste las copiaron varios perió-
dicos. ' 
E l Sr. Gimeno. 
Ayer salió para San Sebastián el ministro 
de Marina. 
El regreso del Sr. Gimeno dependerá del 
tiempo que necesite para despachar con ei 
Soberano y tratar con el presidente del Con-
sejo sobre los asuntos que han motivado prin-
cipalmente su viaje. 
Los edificios de las escuelas. 
EJ ministro de Instrucción pública, ente-
rado por la Prensa de que por falta en el 
pago del alquiler, se va á desahuciar la escue-
la de un pueblo de la provincia de Murcia, 
ha ordenado al alcalde que pague inmediatar 
mente los alquileres adeudados. 
El Sr. Ruiz Jiménez se propone dar una 
Keal orden a fin de que los dueños de edifi-
cios donde estén instaladas las escuelas pú-. 
bli cas, se obliguen en los contratos de arrenda-
miento á recurrir en caso de falta de pago 
al ministro en queja, antes de demandar el 
juicio de desahucio, aunque el Sr. Ruiz J i -
ménez cree que lo mejor será que el Estado 
se haga cargo del pago de locales como se 
¡hizo del pago á ios maestros. 
Los veterinarios. 
Una Comisión de catedráticos de la Escue-
la de Veterinaria ha visitado al Sr. Ruiz J i -
ménez para pedirle, entre otras cosas, que 
ee varíe á los veterinarios este título por otro 
más en armonía con la clasificación cientí-
fica moderna, yq ue se modifique también el 
Real decreto sobre organización del Cuerpo en 
,e! que hay una disposición por la cual entran 
.ra el Cuerpo de veterinarios personas extra-
nos á él. 
El ministro ofreció complacer á los peti-
«cionario?. 
L a industria nacional. 
Ayer tarde se reunió la Junta de protec-
ción á la industria nacional, en el Ministerio 
de Hacienda; bajo la presidencia H Sv. Suá-
rez Inclán, examinando la pofi a del se-
ñor Oríuño sobre el precio del kilo de cobre 
"para telégrafos y teléfonos. 
También examinó la Junta una consulta 
que hace una casa italiana para saber si la 
«on&trucción y exportación de canoas automr 
viles y yates de recreo está incluida en la ley 
dé protección á las industrias marítimas, acor-
dando no contestarla por no tener carácter 
oficial. 
El Sr. Suárez Inclán. al terminar la re-
g i ó n , habló con el Sr. Angoloti, al que ma-
nifestó agradecimiento por la cooperación que 
dicho señor ha prestado para resolver el con-
flicto minero de Asturias. 
De madrugada. 
El ministro de la Gobernación, al recibir 
ésta madrugada é los periodistas, les manifes-
t ó que carecía de noticias que poderles co-
municar, pu«s el gobernador de Huelva no 
había podido comunicar con Ríotinto por cau-
fia de la interrupción de las líneas. 
El Sr. Alba facilitó á los periodistas dos 
telegramas oficiales. 
• Uno de Barcelona, dando cuenta de que. en 
íVillanueva se ha hundido la techumbre de lla 
fábrica de fuerza del Ebro, i consecuencia 
•de los temporales, resultando heridos dos obre-
ros y cortándose la corriente eléctrica, lo 
rual ha obligado á tres fábricas á suspender 
los trabajos. 
. Y otro de Gerona, comunicando que, como 
¡protesta pór haber sido despedido un obrero 
(de la fábrica dé tejidos de Busac en Olot, so 
^an declarado en huelga 50 trabajadores. 
SUCESOS * 
Robo á una lavandera. 
En la Comisarla de Vigilancia del Hospi-
cio compareció ayer la lavandera Felipa 
Martínez García, de setenta y nueve años, 
viuda, domiciliada en la Travesía de San 
Mateo, 12. patio, manifestando que al salir 
de su referido domicilio con un talego de 
ropa blanca, ya lavada, que había de entre-
gar en una casa de la calle de Velarde, 
adonde se dirigía, y al llegar al Hospicio 
se le acercó una mujer á quien no conoce, 
la cual tramó conversación con la denun-
ciante, llevándola con engaños por la calle 
de Barceló á la de Churruca, donde la pasó 
por las narices un pañuelo empapado en 
una sustancia que la produjo un ligero des-
vanecimiento, durante el cual la desconocida 
cogió el talego de ropa y huyó con él. 
Se puso el hecho en conocimiento del Juz-
gado de guardia. 
Una obra en desgracia. 
Lo está indudablemente la de la calle de 
Alcalá, núm. 66, donde ayer ocurrieron dos 
accidentes del trabajo. 
Emilio Ramírez, domiciliado en la calle 
del Espejo, 26, fué la víctima de \uio de 
ellos. Hallándose trabajando en dicha obra 
sufrió en el brazo izquierdo una herida con-
tusa, de la que fué asistido en la Casa de 
Socorro. 
Fué el segundo lesionado Pablo Díaz Ote-
ro, de cuarenta y cuatro años, casado, que al 
salir á la calle con un madero tuvo la des-
gracia de que óste se le cayera en la cabeza, 
produciéndole una herida que motivó la tras-
lación del jornalero al Hospital provincial. 
Monederos falsos. 
Por poner en circulación monedas falsas 
de cinco pesetas fueron ayer detenidos Tri -
nidad Atienza, de veintiséis años; Tomasa 
García González, Dominga N. y Timoteo Vi-
var. 
E l hecho ocurrió en la taberna establecida 
en la calle de Martín de Vargas, 18. 
Los detenidos fueron puestos á disposi-
ción del Juzgado. 
Raterías. 
Gonzalo Arconada Isaí, de diez y siete 
años, fué detenido por haber sustraído un 
tubo de goma de los que se usan para el 
trasiego del alcohol, de un carro que mar-
chaba cercano á Pozuelo. 
—También lo fué Salvador Gutiérrez á 
petición de D. Angel Aymar, por haberse 
apoderado en el establecimiento de la calle 
de la Montera, núm. 31, de cuatro piezas de 
cinta de seda negra, valoradas en 135,15 pe-
setas. 
Buen hallazgo. 
En la glorieta de Atocha unos chicos que 
jugaban encontráronse dos monedas de oro 
de 25 pesetas cada una. 
Pasó por allí un "vivo" completamente 
anónimo y no tardó en adquirir una de 
aquellas monedas en condiciones de absoluta 
inraejorabilidad. 
Enteráronse unos guardias de lo ocurrido 
y dieron al Juzgado el parte oportuno. 
L a moneda superviviente quedó deposita-
da provisionalmente en el Juzgado de guar-
dia para que más adelante el juez á quien 
corresponda conocer determine lo que pro-
ceda. 
Cocidos baratos. 
E l tabernero Angel Junquera ha sido víc-
tima inocente de un gran aficionado al clá-
sico cocido. 
Presentósele cierto día un tal Gislaghis 
con una tarjeta de M. Mar, su jefe, en la 
que éste rogaba al mencionado tabernero fa-
cilitara al dador la diaria alimentación du-
rante algún tiempo, advirtiendo que si por 
cualquier razón no pagara el propio consu-
midor, lo haría él en cuanto le fuese recla-
mado. 
Terminó el Gislagbis su "abono", y el ta-
bernero se dispuso á cobrar; pero cuando, 
por no ser hallado el comensal, pasó la cuen-
ta al Sr. Mar, acompañada de la tarjeta de 
recomendación, el requerido manifestó que 
la tarjeta era, en efecto, suya, pero que no 
la había escrito ni tenía la menor idea de 
tal recomendación. 
Y por ello el burlado tabernero, cuyo per-
juicio se halla tasado en 99 pesetas de co-
cidos, fué al Juzgado de guardia con la cuen-
ta... y «ou el cuento. 
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B I L B A O 12. 15. 
El alcalde y el jefe de la Guardia civil de 
Bermeo han teiegratiado al gobernador dán-
dole cuenta de haberse suspendido la manifes-
tación proyectada por las familias de los náu-
fragos de Bermeo, habiéndose celebrado sola-
mente un mit in con completo orden. 
Reparto de socorros. 
En el despacho del gobernador han celebra-
do una conferencia el presidente de la Dipu-
tación y el vicepresidente de la Comisión pro-
vincial. 
Se acordó que los fondos para socorros, 
que tiene la Diputación, los distribuya ésta el 
lunes en Bermeo, dejándose para más tarde 
el reparto de los que tiene el Ayuntamiento. 
D E C E l ' T A 
E l "Vicente Ferrer". Lápida conmemorativa. 
E n las posiciones. 
CEUTA 12. 10,20. 
Ha fondeado el VicevJe Ferrer, procedente 
de Algeeiras. trayendo á bordo una compañía 
del regimiento de Infanter ía de Mallorca. 
La fuerza desembarcó dirigiéndose al cuaf-
tel de Rebellín, donde tomó el rancho. 
Marchará á Tetuán, donde se incoi-porará á 
su regimiento. 
Por iniciativa del ilustrado capellán cas-
trense D. Agustín Coy, tendrá lugar el do-
mingo, con asistencia del Ayuntamiento, el 
emocionante acto de descubrir la lápida con-
memorativa que la colonia catalana dedica á 
la meraoña de la heroína Agustina Zaragoza 
Domenech. 
La lápida ha sido colocada en la casa nú-
mero 32, de la calle de la Soberanía Nacional, 
donde murió la heroína. 
El general García Menaeho. con sus ayu-
dantes, Sres. Garr ía I t ra y García Castaños, 
coronel Sr. Marenco y ayudante de Su Ma-
jestad, barón de Casadavalillos, fueron en 
automóvil á Cudia de la Condesa, revistando 
las posiciones. 
E l coronel Barrera. Un cañoneo. Vigilando 
la costa. 
Procedente de Madrid llegó el ayudante de 
Su Majestad, coronel Barrera, que marchó á 
Rincón del Medik, desde donde seguirá su 
viaje á Tetuán. 
En dirección á Cudia Federico se oyó ayer 
un insistente fuego de cañón. 
Supónese que las piezas de las baterías si-
tuadas hacia aquella parte, dispararon contra 
algún grupo de moros de los que suelen apare-
cer para hostilizarnos desde las alturas que 
dominan las Cudias. 
El destróyer Audaz ha recibido la misión de 
vigilar, durante la noche, con reflectores po-
tentísimos, la bahía y la costa hasta punta 
Siris. 
Tiende esta vigilancia á evitar el contra-
bando. 
DE T A N G E R 
Noticias de Tetuán. Situación del enemigo. 
TANGER 12. 16. 
Llegan noticias de Tetuán que tienen im-
portancia, porque dan cuenta de las nuevas 
situaciones en que se hallan las harkas rebel-
des. 
Los contingentes enemigos, que se hallaban, 
hasta ahora, en Zauima Barrent, en el ca-
mino del Fondak, se ha corrido hacia Aluz, 
cerca de Ceuta, que es, precisamente, el lugar 
donde mayor resistencia encontró la columna 
Arráiz. 
La línea Sur de Tetuán está ahora defen-
dida por numerosos puestos, como lo está el 
camino que siguen los convoyes para i r á 
Lauzién. 
T E L E G R A M A S O F I C I A L E S 
De Marina. 
Del comandante en jefe al ministro de la 
Guerra. 
Tetuán, 11 de Septiembre de 1913. 
A l establecer hoy servicio protección traba-
jos de fortines próximos Tetuán, se constru-
yen en camino Rincón, una patrulla del regi-
miento de Saboya, formada por e! cabo Cruz 
Jiménez Sanz y seis soldados, fué agredida á 
las ocho por grupo 15 moros emboscados. A la 
primera descarga cayó muerto un soldado. E l 
cabo repelió agresión y dió muerte, por sí 
mismo, á un moro, quedándose con el cadáver 
y gumía, sosteniéndose hasta llegar en su apo-
yo resto fuerza. Causó tres muertos, que el 
enemigo ret iró arrastrándolos. Mañana daré 
vuecencia recompensas concedidas. 
En el Ministerio de la Guerra también se 
han recibido telegráficamente los siguientes 
despachos: 
M E L I L L A 11. 
Todos los datos recogidos acerca del t i -
roteo del 9, en el que resultó herido el te-
niente Fortes, confirman que se originó por 
haber ido á abrevar con sus ganados, al 
Melba, un grupo de Ulad-ab-Dain, el cual 
advertido por la Policía, dió ocasión á que 
ésta tomara la ofensiva, consiguiendo matar 
al hijo de Juhami, moro importante de dicha 
kabila. y heridos dos má^. 
También se les mataron cincuenta cabezas 
de ganado. 
Ayer, otro grupo se acercó á Buxdar. cuan-
do estaban cerca de la posición se hizo fuego 
por buenos tiradoras, emprendiendo malhe-
chores precipitada fuga y dejando en nuestro 
poder un herido, que resulta ser uno de los 
que el 21 de Agosto tomaron parte en robo 
ganado realizado por los Clad-ab-Dain. 
Moros amigos, al reconocer en él uno de 
los ladrones, querían matarlo: pero tropas lo 
impidieron, y nos será traído á esta plaza. 
Lo mismo diero al alto comisario. 
SALIDA D E TROPAS 
Esta, madrugada, á la hora anunciada, sa-
lió de la estación de Atocha un tren militar 
conduciendo al primer batalión del regimiento 
Inmemorial del Rey, núm. 1, de Infanter ía , 
que va destinado á Ceuta. 
Desde antes de las tres las tropas estaban 
en la estación; vestían traje de faena, alpar-
gata y goiTo y llevaban puesto el correaje. 
En la estación se tomaron grandes precau-
ciones, no dejándose pasar á nadie ni á los 
andenes, ni á la sala de espera, ni aun á la 
rampa que conduce á la estación. Unicamente 
tenían acceso los militares de uniforme, y los 
mismos redactores de los periódicos no consi-
guieron que las fuerzas de Orden público que 
guardaban las puertas les permitiesen atra-
vesarlas. 
A un lado de la puerta había un pequeño 
grupo de hombres del pueblo; sentadas cerca 
de la verja esperaba una docena de mujeres. 
A despedir á las tropas bajaron: el capitán 
general de la región, el gobernador militar, el 
general jefe del Estado Mayor de esta Capi-
tanía y numerosos generales y oficiales. 
Uno de los oficiales del primer batallón del 
Rey es el Infante Don Alfonso de Orleáns, 
que pertenece á la primera compañía. 
CONSTRUCCION D E UN CAMINO 
La Legación de S. M . en Tánger ha remi-
tido al Ministerio de Estado el aviso y plie-
go de condiciones publicado por el Comité 
especial de trabajos públicos del Gobierno 
marroquí, para la construcción del camino 
(tercer lote) de la estación sanitaria á Tánger, 
en una longitud de 1.820 metros, cuyo coste 
aproximado se eleva á la suma de 74.333 fran-
cos, sin comprender la de 45.677 francos para 
vigilancia y gastos imprevistos. 
La referida subasta tendrá lugar en Tánger 
el día 6 de Noviembre próximo. 
Las personas á quienes interesen otros de-
talles, podrán dirigirse al Ministerio de Esta-
do, donde están de manifiesto el citado aviso 
y pliego de condiciones. 
GA CE TA * 
SUMARIO D E L DIA 12 
Prestdjencia.—Real decreto decidiendo á fa-
vor de la Administración la competencia sus-
citada entre el gobernador de Navarra y el 
juez de primera instancia de Estella. 
Guerra.—Real decreto autorizando al minis-
tro de esto departamento para adquirir sin 
las formalidades de subasta 40 camiones au-
tomóviles de 4.000 kilogramos de carga y ño. 
40/00 I I P do potencia y tro? coches talleres 
de la misma fuerza, lodos con sus correspon-
dientes accesorios. 
—Real orden disponiendo se devuelvan á 
Ana Olín López 250 pesetas de las ó(>0 que 
ingresó para reducir el tiempo de servicio 
en filas de su hijo Cándido Figa Olín. 
Hacipndu.—Real decreto disponiendo que el 
intendente do Ejército D. Manuel Fábregas 
del Pilar y do Durán cese en eKcargo do orde-
nador de pagos por obligaciones del Minis-
terio de la Guerra y se encargue del mismo 
destino el de ijrual catosoría D. Joaquín Soto 
Bobadilla. 
—Otro autorizando al delegarlo de Hacien-
dn en Las Palmas (Canarias) para arrendar el 
edificio situado en la calle de Travieso, núme-
ro 28. de aquella ciudad, para instalar las 
oficinas de Hacienda. 
—Otro fijando en 730.043 pesetas el capi-
tal que ha de servir de base á la liquidación 
de cuota que correspondo exigir por contri-
bución mínima en el ejercicio de 1911 á la 
Sociedad francesa Vacuum Oil Company Ltd . 
NOTICIAS 
Escuela del Ho^ar y Profesional de la mujo» 
L a matrícula oficial para las diferenteí 
asignaturas de la Escuela del Hogar y Pro-
fesional do la mujer, establecida en el paset 
de la Castellana, núm. 60, hotel, estará 
abierta durante la segunda quincena del ac-
tual mes de Septi mbre, de once á una d< 
la tarde. 
l"na denuncia. 
E l ingeniero director de Vías públicas, se-
ñor Núñez Granés, ha presentado en el Jua-
gado de guardia una querella con motive 
de Ta? manifestaciones que, como concejal-
formuló en una sesión del Ayuntamiento 
D. Manuel Bellido sobre pagos indebidos he-
chos por el Municipio en beneficio (te lat 
empresas tranviarias. 
12 DE SEPTIEMBRE DE 1913 
BOLSA DE MADRID 
R E ü L I G I O S A S 
Día 13. Sábado.—Santos Ligorio, Julián, 
Felipe y compañeros mártires; San Eulo-
gio, Obispo y confesor; Santos Amado, Ve-
neno y Gayo, confesores.—La Misa y Oficio 
divino son de San Lorenzo Justiniano, con 
rito semidoble y color blanco. 
Religiosas Bernardas (Isabel la Católica) 
(Cuarenta Horas).—Misa solemne, á las 
diez, y por la tarde, á las cinco y media, 
Estación, Rosario y Reserva. 
San José.—La Cofradía de la Santa Faz 
tendrá Misa de Comunión y Ejercicios de 
desagravio, á las ocho de la mañana, en la 
Capilla de Santa Teresa. 
San Millán.—Continúa la Novena á Nues-
tra Señora de Guadalupe. 
Siervas de María.—Idem la del Dulcísi-
mo Nombre de María. 
Capilla de la V. O. T. de San Francisco.— 
Idem la de San Francisco de Asís, predican-
do por la tarde, á las cinco, D. Pedro J . Mar-
tínez. 
Iglesia Pontificia de San Miguel.—La Pía 
Unión de San Antonio de Padua celebra sus 
Ejercicios, por la tarde, á las seis y media, 
predicando el Padre Seisdedos. 
Iglesia de Nuestra Señora de la Consola-
ción.—A las seis. Salve y solemne plegaria 
á la Santísima Virgen. 
Adoración Nocturna.—Turno: Sancti Spl-
ritus. 
• 
E n la iglesia parroquial de Nuestra Se-
ñora de las Angustias se celebrarán los días 
20 y 21 de! corriente solemnes cultos en 
honor de su excelsa T'tular. 
E l día 20, á las ocho de la mañana, se 
expondrá á S. D. M. A las diez, solemne 
función á la Beata Juana de Arco. Por la 
tarde, á las cinco, se cantarán vísperas, con 
asistencia del Venerable Cabildo de señores 
curas párrocos de esta corte; á continuación 
se rezarán la Estación, santo Rosario y ser-
món, terminando con la Reserva. 
Día 21. A las ocho de la mañana, exposi-
ción de S. D. M. A las diez, función princi-
pal á grande orquesta, en la que predicará 
el señor cura párroco. Por la tarde, á las 
cinco y media, los mismos ejercicios que el 
día anterior, concluyendo con la Procesión, 
Reserva y solemne Salve. 
(Este periódico se pública con censura 
eclesiástica.) 
s pñbli 
Serie F, de 50.000 pesetas nominales 
> E , > 25.000 > » 
» P, > 12.500 » » •••• 
> C, » 5.000 » » 
. B, > 2.500 • > 
» A. » 500 » 
> G y H, de 100 y 200 ptas. nominls. 
lín diferentes series 
Idem fln de mes 
Idem fin próximo 
Amortuable al 5 % 
Idem 4 *h • 
Banco Hipotecario de Eípafía, -t/o-
Obligaciones; F. C. V. Ariza, 5 0/0 
Sociedad do Electricidad Mediodía, 5 . . . 
Electricidad doChamberl, 5 0/o % 
Sociedad O. Azucarera do España, 4 0/o-. 
Unión Aleo < lera Española, 5 "/o ' 
Accioii' s do! Banco de EspaHa 
Idem Hispano-Amoricano 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito • 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Río de la Plata 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
S. G. Azucarera de España Preferentes, 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao 
Idem Duro-Felgnc ra 
Unión Alcoholera Española, 5 " o 
Idem Resinera Española, 5 "/o-
Idem Española de Explosivos 
Ayuntasuionto de Madrid. 
Emp. 1863 Oblicaciones 100 pesetas 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones interior 
Idem fd., en el ensanche 


















































































E l acontecimiento científico actual, para 
conservar el cabello y nunca tener canas, es 
E L P I L U H O L . No mancha las manos ni ro-
pas. Frasco: 3 pesetas. 
Depósito: Pérez Martín y Compañía: Ma-
drid. 
E l 25 de Octubre se reunirá una confe-
rencia de delegados de Cajas de ahorro y 
del Banco Hipotecario de España, á fin de 
estudiar la acción colaboradora que á estas 
entidades corresponde en el régimen legal 
de previsión popular y casas baratas. 
La Comisión de la Asociación de Actor»», 
que ha de resolver el concurso á las clase* 
de Francés, Solfeo y Piano, que va á es-
tablecer en el Círculo, ha acordado prorro-
gar el plazo de estudio de las instancia! 
hasta el día 25 del actual. 
L a Junta directiva ha dispuesto estable-
cer una cátedra más, la de Canto, que tam-
bién se saca á concurso, admitiéndose ins-
tancias hasta el 22 del corriente. 
U m m lernas M \ n y Sqd Ferinii 
íiinmo de flnp 
Espléndidas reformas. Estancia ideal. Me-
rece visitarse. Precios, desde lo más modes-
to á lo más suntuoso. Informará su propie-
tario, RAMON P A L L A R E S Y PRATS, B O L -
SA, 2. (Antiguo edificio de la Bolsa. Ma-
drid.) 
L a representación de Madrid del Tiro Na-
cional ha elegido á los Sres. Benito, Ortega 
y Calvet, y como suplente al Sr. Bonilla, 
para formar el equipo que ha de luchar eu 
los campeonatos de armas largas y cortas 
que van á celebrarse durante el presente mes 
en el concurso nacional de tiro y campeonato 
de España, ds la representación de Man-
resa. 
LAS amas frescas que toman diariamen-
te Vino OXA, crían más robustos los ni-
ños. 
CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París. 106,50-60-50 y 55; Londres, 
26,90; Berlín, 131,20 y 132,20. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
Interior fin de mes, 79,75; Amortizable 
5 por 100, 99,00; Nortes, 101,00; Alican-
tes, 97.00; Orenses, 28,90; Andaluces, 
65,50. 
BOLSA D E B I L B A O 
Felgueras, 37,00; Altos Hornos, 338,00; 
Resineras, 98,50; Explosivos, 254,00; In-
dustria y Comercio, 194,00. 
BOLSA D E PARIS 
Exterior, 92,65; Francés, 90,07; F . C. 
Norte de España, 4 73,00; Alicantes, 454,00; 
Ríotinto, 2.031,00; C r é d i t Lyonnais, 
1.723,00; Bancos: Nacional de Méjico. 
673,00; Londres y Méjico, 445,00; Central 
Mejicano, 131,00. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exterior, 89,00; Consolidado inglés 2 ^ 
por 100, 73,56; Alemán 3 por 100, 74,00; 
Ruso 1906 5 por 100, 104,50; Japonés 1907, 
100,75; Mejicano 1899 5 por 100, 94,00; 
Uruguay 3 % por 100, 70,00. 
BOLSA D E MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 295,00; 
Londres y Méjico, 218.00; Central Mejica-
no, 60,00' 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Banco de la Provincia. 165,00; Bonos 
Hipotecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA D E ALGODONES 
{Información de la casa Santiago Bodore-
da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 
Telegrama del 12 de Septiembre de t018. 
Cierre Cierre 
anterior. de ayer. 
Agosto y Septiembre 7,14 7,13 
Septiembre y Octubre... 7,02 7,01 
Octubre y Noviembre... 6,95 6,96 
Noviembre y Diciembre 6,{H) 6,89 
A s u s p u e s t o s . 
Por el Ministerio de Hacienda se ha dis-
puesto, y así se ha hecho saber á todos los 
delegados en provincias, que el día 2u del 
actual todos los empleados que estén disfru-
tando permiso deben estar en sus puestos, 
dándose aquéllos por caducados. 
Varios amigos y admiradores de Ricardo 
Torres, Bombita, están organizando un ban-
quete para obsequiar al famoso lidiador an-
tes de que abandone definitivamente su pro-
fesión. 
L a presidencia del banquete le ha sido 
ofrecida al conocido banquero D. Juan Co-
rrales. 
Como consecuencia de la conferencia in-
ternacional de Geografía que se ha celebra-
do recientemente en Roma, se ha acordado 
celebrar una segunda co- ferencia en París, 
con objeto de proceder á un detenido estu-
dio para trazar un nuevo mapa del mundo. 
Dicha conferencia está anunciada para el 
10 del próximo Diciembre, y á ella se ha 
invitado á un representante de nuestro Go-
bierno. 
Hemos recibido la Memoria leída por don 
A. Perdones, secretario de la Casa de los 
Sindicatos católicos de Madrid, en la junta 
general celebrada el 9 de los corrientes. 
E s un brillante trabajo, que pone de re-
lieve la admirable labor realizada por la' 
Junta directiva, y los plausibles propósitos 
que le animan para el porvenir. 
« 
UISIA S U S C R I R C IÓIVÍ 
Para ¡a virtuosa maestra católica de Instruc-
ción primaria que por falta de recursos SL 
encuentra en el Hospital, hemos recibido: 
De un señor sacerdote 5 pesetas. 
Ventas de ayer en Liverpool, 8.000 balas. 
L O T E R I A N A C I O N A L 




Colegio lie Nuestro Señora de las I M I I o s 
f DIRIGIDO POR LOS HERMANOS 
f D E L A S E S C U E L A S CRISTIANAS 
r Bravo Murillo. 106. 
' L a Dirección del Colegio tiene el honor 
|e participar á las familias interesadas que 
a apertura del nuevo curso se verificará. 
j ios mediante, el día 16 del corriente, y 
es noffica que, á partir de la misma fecha, 
os tranvías especiales reservados para los 
llumoos saldrán de la Puerta del Sol á 
las "ocho" de la mañana, en vez de las 
ticte y media, y que el regreso será, como 
fcn años anteriores, á las siete y cuarenta 
r cinco de la noche. 
p A N C O j í E J E S P A Ñ A 
'f Cajas de alquiler. 
t E l servicio de Cajas de alquiler (depósi-
)S cerrados), queda establecido á partir del 
lía 15 del actual y hasta nuevo aviBó, en 
ig horas de las nueve de la mañana á las 
iis de la tarde. 
Madrid 12 de Septiembre de 1913.—P. el 




























M a d r i d . 
Fo r tuna . 
AliuerÍK. 
Segó vi H. 
Barcelona. 
M a d r i d . 
L o g r o ñ o . 
M a d r i d . 
í d e m . 
Idem. 
¡San S e b a s t i á n , 
M a d r i d . 
Pamplona. 
San S e b a s t i á n . 
M a d r i d . 
Huelva. 
Sta. Cruz Tener i fe 
San S e b a s t i á n . 
Bilbao. 
Barcelonn. 
M a d r i d . 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por cnanto» la conocen. 
Premiado» con 800 peneom. 
CKNTBNA 
802 861 718 076 238 792 511 873 643 434 062 
221 628 479 811 868 561 752 2ñ2 073 a57 110 
flftT 996 710 083 138 295 264 980 828 198 640 
J 79 895 444 504 163 541 
M I L L A R 
266 # ^ 5 * : ^ ?íg ssa ggg 773 768 7.18 rr-5 
518 759 308 550 831 102 598 005 923 511 506 1 077 318 379 599 270 269 421 8-34 120 216 906 
466 89U 817 277 587 117 814 701 069 565 775 
596 846 524 384 698 178 503 430 132 171 H.íS 
066 278 978 257 
DOS MIL 
223 155 118 913 921 124 171 108 194 361 811 
840 111 549 507 359 567 646 115 788 230 617 
546 020 295 386 800 042 260 293 207 439 184 
377 918 132 881 842 378 763 746 344 476 200 
699 363 242 351 404 391 582 048 717 060 345 
960 894 591 605 907 180 130 
T R E S MIL 
724 722 741 962 456 675 206 827 568 426 653 
668 826 948 843 513 485 956 393 670 862 059 
811 892 023 472 259 646 455 354 335 700 483 
802 447 883 925 143 604 781 397 853 795 102 
684 296 771 726 195 
CUATRO M I L 
299 558 731 497 494 262 634 386 135 155 495 
702 264 520 293 426 925 842 458 567 719 647 
642 152 036 690 257 809 576 590 595 539 929 
805 650 337 294 276 338 329 241 488 544 246 
721 095 427 670 448 625 107 228 163 020 050 
438 742 130 743 
CtHCO M i l -
776 805 477 766 783 887 212 964 242 388 443 
608 599 624 237 324 897 765 127 742 926 949 
025 33.1 557 281 095 336 022 901 589 223 791 
050 508 461 132 
S E I S MIL 
226 385 420 458 067 610 !)71 528 031 059 076 
180 447 950 900 145 956 775 628 137 998 430 
257 291 818 713 443 638 874 652 110 «26 131 
219 789 475 972 853 150 076 193 616 092 651 
710 395 683 
SIETE MIL 
193 255 360 169 227 289 359 467 351 008 450 
035 197 596 133 747 508 047 428 504 279 756 
OCHO MIL 
068 377 703 256 917 478 956 747 532 622 521 
881 096 901 923 358 737 585 889 087 189 706 
039 268 633 074 027 013 471 563 370 757 302 
788 055 312 
N U E V E MIL 
008 635 930 219 .135 784 864 078 470 670 608 
fwO 557 719 383 848 950 921 709 474 624 834 
653 283 127 152 837 714 746 797 922 244 757 
437 917 153 741 775 75é 931 360 333 463 074 
101 522 083 309 137 768 903 266 820 
D I E Z MIL 
999 025 001 741 345 408 102 672 235 178 353 
703 390 269 196 612 655 127 625 388 274 861 
938 634 054 806 383 511 176 464 654 760 902 
838 311 199 378 
ONCE M I L 
326 991 720 684 433 173 757 387 420 476 208 
108 355 076 593 254 838 870 316 480 210 372 
669 016 121 786 350 373 105 623 647 133 734 
587 680 209 922 736 110 439 954 766 Úñ 
DOCE M I L 
906 066 090 177 329 637 018 711 682 057 358 
884 044 551 384 280 535 344 644 049 975 740 
139 462 333 075 633 037 764 821 151 810 043 
315 282 148 554 064 385 608 970 
TRBOE HSL 
351 435 463 234 808 871 374 296 944 298 119 
477 980 963 870 412 266 841 669 096 380 292 
911 764 648 503 358 200 874 073 818 067 929 
226 649 962 556 932 910 138 928 976 267 668 
182 479 363 
CATORCE MIL 
732 150 769 839 722 184 837 473 059 559 097 
024 746 430 594 900 168 50 7 016 ¿06 661 292 
273 061 121 449 103 026 006 705 711 681 414 
023 779 996 252 018 508 891 523-934 982 550 
865 556 051 861 
QUINCE MIL 
277 729 180 178 209 690 937 624 551 859 273 
361 458 322 586 843 429 409 244 362 769 521 
153 962 961 410 714 430 100 653 552 294 374 
516 678 932 503 003 446 950 016 791 663 542 
842 502 414 355 504 864 347 532 344 205 770 
D I E C I S E I S M I L 
192 089 637 179 477 968 110 114 493 183 915 
837 935 046 264 036 582 545 629 217 151 440 
980 255 990 209 306 504 441 868 732 920 167 
077 680 170 807 390 605 529 494 294 158 622 
719 172 121 950 287 085 321 775 
D I E C I S I E T E M I L 
087 465 189 553 802 192 275 389 201 858 000 
472 336 826 552 526 265 282 757 502 177 489 
603 114 944 8.16 992 090 401 432 628 205 072 
861 0115 455 199 736 563 010 372 913 141 926 
261 784 
DIECIOCHO MIL 
773 122 251 419 128 664 355 304 926 535 006 
434 403 206 9*3 272 861 806 711 390 994 296 
343 768 384 884 331 838 973 888 269 519 605 
487 988 249 336 433 962 165 415 425 162 110 
l.M 722 573 &50 397 911 367 510 168 635 323 
895 703 
D I E C I N U E V E MIL 
566 702 396 149 741 159 933 921 760 073 689 
049 242 275 501 967 654 646 096 660 803 263 
203 176 823 836 206 733 647 308 079 920 673 
305 523 838 236 538 212 197 347 787 134 504 
690 001 561 557 667 323 124 252 475 972 642 
989.595 489 
Casa L. Diez Gallo 
Sus chocolates y cafés son los más. pre-
feridos por todos. Costanilla Angelea, 15. 
E s p e c t á c u l o s p a r a h o y 
P R I C E . — A las nueve. L a cena 4* las 
burlas. 
APOLO.—(9.a de abono).—A las seis. L a 
catedral.—A las siete y cuarto, E l p-nfiao d« 
rosas (reestreno).—A las dlea y cuarto. Mo-
linos de viento.—A las once y medía, « i 
pretendiente. 
COMICO.—A las nueve y media (sencilla). 
L a última película.—A las diez y tres cuar-
tos (doble), Baldomero Pachón (dos ac-
tos). 
AIrVABEZ Q U I N T E R O . — A las seis y me-
dia. Puebla de las mujeres.—A las nueve y 
media, E i sneao dorado.—A las diez y media. 
Las de Caín. 
P R I N C I P E ALPONBO.—Idead cinemar te-
fiéfon-o 4.243.—Sección continua todos loa 
días.—Nuevos programas á diario.—Miérco-
les, gran moda; jueves, matloée infantil coa 
regalos.—Gran ventilación y agradable tem-
peratura.—Butaca, 5© céntimos. 
Exitos: " E l suero del doctor Keen^ y "AS, 
servicio d», S. M... (1.000 metros cada unaU 
E l lunes, gran suceso;, "Los aovios*, 
(3.000 metros), 
B E NA V E N T E . — D e cinco y media f oto* 
•ce y media, sección continua de cinema-
tógrafo. Todos los días, estrenos. 
CINEMA A.—Salón de verano.—^Teléfo-
no 3.690.—Todos los días, sección única 
de cinematógrafo de cinco y media á una. 
Estrenos: "Bajo la bandera de la Cnts 
Roja.. (1.000 metros) y " L a gatita tiene 
olfato... 
Exitos de verdadero mérito: " L a akpiería 
de los sauces.. (1.500 metros) y " E l mila-
gro de las rosas.. (1.000 metros), 
GRAN VIA (plaza del Callao).—TeKfOno 
4.510.—De seis-á doce y-media, sección coa-
tinua. 
Gran éxito: -"'Le estatua espantosa*. 
Estreno: "EIl forzador de bJoqu€0B„ jr 
varios cómicos. 
Próximamente, estreno de la colosal pelí-
cula "Gorriones hambrientos». 
SALON R E G I O (plaza de España).—Ci-
nema-teatro.—Secciones continuas de cinot 
y media á una.—Jueves, matinée con rega-
los.—Martes y viernes, populares. — Nota-
bles estrenos. 
Gran éxito del notable ventrílocuo sefloe 
JuliaiK) todos los días, tarde y noche. 
P E T I T P A L A I S (Barquillo, 14).-~Seo-
clón continua de cinematógrafo todos log 
días, de cinco y media á doce y tres cuar-
tos. Estrenos diarios de las mejores mar-
cas extranjeras. Proyección de extraordina-
ria fijeza y claridad. Butaca, 50 cénttaaog. 
Exitos: " E l tren de log espectros,, (2.000 
metros). En breve, "Incendio en Roma. 
(700 metros). 
IMPRENTA» P1ZIREQ. 14 
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V E L A S D E C E R A 
• C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜIZ DE GAÜNA 
VITORIA 
V e n t a e n M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
Acreditados talleres dsl escultor 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , Altares y toda clase de earpintería re-
ligiosa. A c í h d d a d d m i o - t r a d a en ios mi i l r i p l c s eít-
cargos, d c b i ü o al numeroso é i n s t r u i d o personal . 
Para la correspondencia, 
V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A 
A c c i ó n S o c i a l C a t ó l i c a . 
Orientaciones é indícácío-
nos para la formadión <!»' 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s . 
K! agricultor y el obrero 
en el sindicato Agrícola. 
Algunas instf iucioiics pa-
ra utilizar sus ventajas. 
POR D O N A N T O N I O M O N K D i ' f U ) M A U T I N 
AGRfiCÜLTp4FÍ f>É DUEÑAS (PÁLENÍCHA) 
P R E C I O : 0,25 
De venta en el kiosco de E L D E B A T E 
<EEBí= 
U USTED: T O R U Z O N ADENTRO | 
PRECIO 230 i< ÍAUUÍ.rÍLl'ÍEuí | 
D E V E N T A E N E L KIOSCO de "EL DEBATE" jJJI 
L a Central Anunciadora 
Agenc ia c a t ó l i c a de publicidad 
- PRO P I E T A R I O : -
S e b a s t i á n B a r r e g o e r o S a c r i s t á n 
S E Q U E L A S ° A N U N C I O S E N G E N E R A L 
CG R A T I S faci l i ta preceptores, profesores, ins-^ t i tutr ices, doncellas, niñeras, cocineras v 
e r a d o s de todas clases. —16, AUGUSTO FiGUEROA, 16 
PERIÓDICOS QUE SE VENDEN 
E N E L 
de E L 
E L D E B A T E 
E l Correo Español 
E l Siglo Fsituio 
E l Universo „ 
E l E to del Pueblo 
L a Lectura Dominical 
Vida Española 
E l Fusi l -
Coleccionismo 




E l Con-eo del \orte 
E l Pensainienlo Navarro... 
L a í»aceta de Alava 
Herfiído Alavés 
E l Diarií» de la Kioja 
[Rerra Hidalga 
E l Cai'bayón 
E l Pueblo Astur 
E l Eco de Cialicia 
(¿alicia Nueva 
Diario de Galicia 
L a Región 
L a Voz; de la Verdad 
E l Noticiero de Vigo 
Vida Gtofles» 
Diario de León 
E l Diario Montañés 
Lealtad _ 
E l Porvenir.. 
Diario Regional 
Volveré 
Diario de Avila 
E l Correo de Zamora 
E l Salmantino... 
E l Castellano ^ 
.El Pueblo Manchego 
Vida Mauchega...^ 
E l Noticiero Extremeño. . . 
Diario de Cfweres. . „ 
FD Correo Extremeño 
lAerra Extremeña 
E l Defensor de Córdoba.. . 
E l Correo de Andalucía. . . 
F ígaro 
E f Correo de Cádia; 
L a Defensa ~. 
La Independencia 
L a <íareta del Sur 
E l Jfoticiero 
E l Pilar 
L« Voz de Valencia 
Diario de Valencia 
E l Correo Catalán 
I^a Voz de la Tradición 
La Hormiga de Oro 
Monarquía Federal 
L a Trinchera 
E l Vade-Mecum delJaimista. 
Tradiciones Patrias. 
E l Correo de Mallorca 













































Brozas, Cace res 
Córdoba. 
Sevilla. 



















S o c i e d a d g e n e r a l 
I N D U S T R I A y C O M E R C I O 
COMPAÑÍA ANÓNIMA DOMICILIADA EN BILBAO 
Capital: 25. de pesetas. 
R á b r i c a s e m 
VIZCAYA (Zua/o, LuChana, Klorr i^ta y Guturribar) . OVIEDO (La Manjora» 
MADRID, SEVILLA (El Empalme), CARTAGENA, BARCELONA CBadalona), i 
MALAGA, CAGERES (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafaria). 
A c i d o s y produc tos q u í m i c o s . 
Superlosfutus de cal. | | | GlicerisaSi 
Superfosfatos de huesos. ¡I Acido n í t r ico . 
Niva to de sosa. I . j f -
Sales de potasa. j Acldo ó r n e n t e . 
Sulfato de amoníaco . | | | Acido sn l fúr ico anhidro. 
Sulfato de sosa. ¡j, Acldo c lo rh íd r i co . 
fifinnnc r n t t l f l I l P C f n C Y P"*«»eras m a t e r i a s p a r a t o d a c l a s e de 
ü y U i S U a t U l i l l / U C a l U a c u l t i v o s , a d e c u a d o s á todos los t errenos . 
L . a b > o r a t o r i o s 
p a r a e l a n á l i s i s gra tu i to y comple to de los t e r r e n o s y d e t e r m i n a -
c i ó n de los m e j o r e s abonos . ( M A D R I D , V I L L A N U E V A , n ú m . 11.) 
Servicio agronómico Í Z r ^ a c ? ^ 0 5>ara 01 ein" 
O. L _ L J Í S 
r a c i o n a l de los abonos . 
E x c m o . S 
AVISO IMPORTANTE.—Pídase á la Sociedad la Guía prác t ica para sacar 
las muestras de las tierras, á fin de que se pueda determinar cuál es el abono 
ce n veniente. 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID, VILLANliEYA, 11, ó al domicilio social. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : GE1NCO 
J . L U C A S I M O S S I E L H I J O S 
G I B R A U T A R 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
para Ríe Janerio, Santos, Montevideo, Buenos Aires, Estados Unidos 
de América, Hawail, efc., etc. 
Se garantiza la comodidad, l impieza é higiene, al imentos, servicio y 
rapidez; cocina esparo'a y francesa; luz, t imbres, vent i ladores y calo-
ríferos clécti'icos,apr.p.itos de desinfección, camas de h ier ro , hospital 
nedico. medicina y alimentos gratis. Para, la segur idad y t ranqul idad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa-
ratos de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con 
!a t ierra 6 buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Dirí janse; Apartado nf im. 11. Despachos; I r i sh Town, núm. 17. y 
Puerta de T ier ra, núm. L. 
Di recc ión telegráüca: «PÜMP* G í B R A L T A R 
S i ¡ i 
L I N E A D E BUENOS A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el ?>, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
7 directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
el 2, directamente para Cananas, CSdiz y Barcelona. Combinacióo para trans-
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
L I N E A I>K V E W - Y O R K , CUBA Y M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Genova el 21, de Barcelona el 25, de Mála-
ga el 28 y r!e C5d:z el 30, directanente para Néw-York, Habana, Veracruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el C0 de cada mes, 
directamente para Xew-York, Cádiz, Barcelona y Génova. Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, asi como 
para Tampico, con transbordo en Veracruz. 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, 
de Santander el 19. de Gijón el 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha-
bana, Veracruz y Tampico, Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Costafirme y Pacifico, con transbordo en Habana al va-
por de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
también precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A D E VENEZUELA-CÜLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
tativa). Habana, Puerto Limón y Colón de nonde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabero, L a Guayra. etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por el 
ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro con transbordo en Curacao y para Cumaná, 
Curápano y Trinidad con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, 6 sea: 8 Enero, 5 Febrero, 5 Marzo. 2 y 30 Abril, 28 Mayo, 
23 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre; directamente para Port-Said. Suez, Colombo, Singapore, llo-llo y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero. 25 Febrero, 2 ' 
Marzo, 22 Abril, 20 Mayo, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directamente para Singapore, demás es-
calas intermedias que á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de Africa, de ia ludia, Java, Sumatra, China, Japón y 
L I N E A D E FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger, Casablanca. Mazagán, Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental ''á Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5, haciendo las escalas de Canarias y de la Pe-
nínsula indicadas en el viaje de ida. 
PUREZA 
al agua, como n inguno, 
dan n u e s t r o s filtros, 
desde 3 ptas. 75 cts. 
Utensil ios de cocina 
rrompibles. B a t e r í a s 
completas á 58 pe-
setas. Baños grandes, 
85 ptas. Duchas. Tubs 
ingleses de una pieza. 
Precios fijos baratos. 
Ant igua C a s a MA-
RIN. 12, Plaza de He-
rradores, 12 (ojo) esqui-
na á San Fel ipe ^ e r i . 
Catálogos ilustrado? 
con más de 4.000 ar-
tículos. 
•3» 
C o n f e r e n c i a de V A Z Q U E Z D E M E L L A 
o 
La . U n i ó n de Damas Españolas, ha publ icado en un fol leto la elocuentísima 
conferencia pronunc iada por el insigne orador D. Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de Jur isprudenc ia . . . . . 
L a conferencia l ia sido ampliada por su autor en la parte referente S la T rm i -
dad y en la nota final y cita re lat iva á la persona de Fer re r Guardia. 
Este interesante fol leto se hal la de venia en el kiosco de EL DEBUTE (calle de Alca-
lá, f rente á la iglesia de Calatravas); el precio es el de 1,25 pesetas. 
-5 
«5, 
P A R A BUENOS I M P R E -




AGENCIA DE PUBLICIDAD 
Emilii 
l a s e s t a c i o n e s 
La más antigua de Madrid 
Precios sin competencia tres P,>íipt:l!:-
para anuncios, reclamos, 
noticias, esquelas y ani-
versarios. 
Anuncios en Vallas, Telo-
nes. Tranvías; reparto de 
Impresos y Muestras, y Co-
lección de carteles en to-
das las provincias de E s -
paña. 
Especial para anuncios 
en todos los periódicos. 
Pídanse presupuestos y ta-
rifas, que se envían gratis. 
Oficinas: 
10, F L E N C A R R A L , 10, 2.° 
Teléfono 805. 
O r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
O m n i b u s á 
Por un servicio para una sola familia y un solo do-
mic i l io , hasta seis personas y 100 k i l óg ramó de equi-1 
paje, á las estaciones del "Norte y Mediodía ó viceversa, 
A V I S O 
Interesa á los que viajan no confundir el despacho 
que tiene .'stablccido esta Casa en la calle de Alcalá,j 
n ú m . 18, Sr. Garrouste, con el despacho de las Compa-
ñías, por encontrarse .crandes ventaja? en el servicio. 




Dirlfrirse á la agencia 
• a s * : - s : - : C o m p r e u s t e d 
los discursos pronunciados por el 
Sr. Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 




ción sobre este nue-
vo reloj que segura-
mente será aprecia-
do por todos los que 
su» ocupaoioiies les 
exige sabor la hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con el 
mismo sin necesidad 
de recurr ir á c e r i -
llas, etc. 
Este nuevo r e l o j 
tiene en su esfera y 
manillas una compo-
sición R A D I U M . — 
Radium, materia mi -
neral, descubierta ha 
ce algunos años y 
que hoy vale 20 mi-
llones el k i lo apro-
ximadamente, y des-
pués de muchos es-
fuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
«•antidad, sobre las 
horas y manillas, que 
p e r m i t e n ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este re-
loj en la obscuridad es verdaderamente una maravil la . 
G r a n f a c i l i d a d de l a C a s a á ios s e ñ o r e s s a c e r -
dotes p a r a a d q u i r i r es^e r e l o j . 
Ptas. 
En caja niquel, con buena máqu ina , garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
ídem, m á q u i n a extra, áncora , rub íes 35 
En caja de plata con m á q u i n a extra, de áncora , 15 
rub íes , decorac ión ar t í s t ica ó mate 40 
En 5, 0 y 8 plazos, respectivamente. 
Al contado sa hace una retaja da un 10 por 190. 
Se mandan por correo certificados con aumento da 1,50 pesetas. 
E L FANTASTICO 
¡GRAN N O V E D A D ! 
en la velada que o r g a n i z ó E L D E B A T E 
para honrar la memoria del Sr. M e n é n d e z 
y Pelayo, en el teatro de la Princesa* 
Precio; UIMA R E S E T A $ a De venta en el Kiosco de 
EL~DEBATE, calle de^AÍcalí 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICO 
Dentro de esta Sección publicaremos annncios cuya extensión no sea sn* 
perior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos palabra. 
E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios 110 son de más de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este número 5 céntimos, sit ia, 
pie que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta Administración. 
VENTAS 
S E V L . \ D E solar 12.000 
pies fachada carretera 
nueva Altos Hipódromo 
(Mahudes) Alfar. 
PARA EL CUITO 
E S T A M P E R I A BAÑE-
SES, gran surtido. Libre-
tería, 10 y 12. Barcelona. 
ESPECÍFICOS 
SOLUCION de bifosfato 
de cal de los Hermanos 
Maristas. Grandiosos éxi-
tos con brenquitis, tuber-
culosis, debilidad general, 
catarros, escrófulas, re-
blandecimiento y car'es de 
los huesos. Reconstitu-
yente enérgico. Lauria, 58. 
Barcelona. 
E l ! D e b a t e 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
E L DOLOR R E U M A T I -
CO se cura completamen-
te con el renombrado Du-
val Parra acit. Martínez. 
Calle Robador, esquina á 






















C A R N E LIQUIDA del 
doctor Valdés García, de 
¡Montevideo. Alimento tó-
I n 1 c o , reconstituyente, 
Agente único para Espa-
ña y Portugal. Luis Au-
Idreu. Barcelona. 
LAS PILDORAS B A L -
SAMICAS F U S T E R cu-
ran catarros, tos, tisis y 
afecciones garganta. 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha acreditado en su dilatado servicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, sen-idos por líneas regulares. 
L a Empresa puede asegurar las mercancías que se embarquen en sus bu-
quew. 
Para rebajas á familias, precios especial"? para camarotes de lujo, rebajas 
en pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan iutere:íar al pasajero, 
dirigirse á las Agencias de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en los fletes de exportación.—La Com-
pañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de determinados artículos, de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
rítimas. 
Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida 
?a Compañía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean 
entregados y de la colocación de los artículos cuya venta, como ensayo, deseen 
hacer los exportadores. 
l ínea. Art ículo^ industriales 
1 Entrefilets , 
Noticias , 
Bibliografía > 
Hedamos , » 
En la cuarta plana 
> > » plana entera 
». » . * media plana 
J> * » cuarto p l a n a . . . . > 












E L A STTG A STR Al^ i l -
CO BSPIiüGUES cura las 
enfermedades del estóma-
go. Farmacia Esplugues, 
Valencia. 
VARIOS 
C E D O gabinete y alco-
ba, próximo Real. Verga-
ra, 1, portería. 
ACADEMIA prepárate-1 
ría para carreras militares; 
de los Hermanos Maristas. j 
Tiene completo y compe-
tente profesorado militar. 1 
Brillantes resultados en la 
convocatoria de 1913. Muy 
económica. 
Refugio. 3. Toledo. 
AUTOMOVILISTAS. L a 
Sociedad Excelsior, facili-
ta gasolina, repara auto-
móviles. Garage Excelsior. 
CaiUe Alvarez de Baena. 
P R O F E S O R católico 
acreditado, se ofrece parfk 
lecciones bacb111erar.o; en-
señanza especial del latín. 
San Marcos. 22, principal. 
Oiiécese señora de com-
pañía y señorita con bue-
na letra, y sabiendo biea 
Contabilidad, para oficina, 
comercio, ó cosa análoga. 
Velázquez, 69, bajo. Filo» 
mena Viilajos. 
COLOCACION solicita 
¿eñora entendida en todos 
los quehaceres de una ca-
sa. Razón: Rafael Calvo, 
5, y Lagasca, 14, patio, B. 
LA CONSTRUCTORA. 
Sociedad para construc-
ción de casas, hoteles, etc. 
Personal apto, economía 
en la construcción. Geren-
te: Dolz de Espejo, Alfon-
so X I I . 8. 
P R O F E S O R católico do 
primera enseñanza, coa 
inmejorables referencias, 
se ofrece á familia católi-
ca para educar niños, ofi-
cina ó secretario particui 
lar. Fernando de la Torre. 
Recinto del Hipódromo.. 
GUANOS "CARSI". F i -
lipinas. A. Valencia. 
R E A L Escuela de Inge-
nieros Electricistas,¡con in-
mejorables gabinetes, la-
boratorios, talleres y cen-
tral eléctr i c a. Carrera 
completa seis senes íres . 
Dirigirse, Domingo Bou, 
Plaza Universidad, 2, Bar-
celona. 
J O Y E R L l de la Virgen 
del Rosario, Alhajas de 
todas clases. Medallas del 
Pilar, Vírgenes y Santos. 
Marca Fix. Ginés García 
Sánchez. Alfonso I, 36, 
Zaragoza. 
J O V E N ordenanza ufe» 
oficinas del Estado, de in«l 
mejorables referencias,; 
desea trabajo desde la*1; 
tres de la tarde, para co-i 
brador ó cosa análoga.) 
Razón: Dirección general' 
del Timbre, Barquillo, 9 
S A C E R D O T E gradua-
do, con mucha práctica, da 
lecciones de primera y se-
gunda enseñanza á domici-
lio. Razón, Príncipe, 7,, 
principal. 
ANIS U D A L L A y Cog-
nac B. L . Baldomcro Lan-
da. Udalla (Santander). 
Los pagos adelantados. 
Coda anuncio saiitfari 10 céntimos de impuesto, 
; Se admiten esquelas hasta las tres de la madrugada en la 
imprenta, CALLE DE PIZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n . , B a r q u i l l o , 4 y 6. 
M A D R I D 
TELÉFONO 365. — APARTADO 4 6 6 . = = 
J O Y E R I A moderna de 
Antonio García Sánchez. 
Grandes talleres de joye-
ría, platería y relojería. 
Colecciones completas de 
obipt.os con Nuestra Seño-
ra del Piiar. Alfonso 1, 34. 
Zaragoza. 
J O Y E R I A con garantía 
absoluta para los compra-
dores, por su oñeina de 
comprobación física. Ase-
gura la ley de las pastas 
Je oro, plata y platino. 
Faci Hermanos. Alfonso I, 
16, Zaragoza. 




cias, desea portería mujer. 
Razón: Prím, 18, porte-
ría. (161,) 
SEÑORA buena edad 
desea servir de doncella 
en casa de poca familia 
6 sacerdote, Jorge Juan/ 
núm. 4, panadería, infor-
marán. 
SEÑORA portuguesa, 
católica y joven, ofréces» 
para dama de compañía, 
na de gobierno, para ni-
ños ó costura. Escribir Ma-
ría Osorlo, San Marcos 30, 
cuarto izquierda. 
J O V E N diecinueve años, 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorables. 
Razón: Luisa Fernanda, 
25 3.° izquierda. 
UNA señorita, profeso-
ra de francés, solicita co-
locación, ó también como 
copista mecanógrafa. Pla-
za del Rey, 5, 3.° dcha. 
C A B A L L E R O de enf-
renta y cinco años, con fa-
milia, amenazauo de de-
saüucio y en la mayor mi-
¿eria, urgentemente desea^ 
ocupación escribiente, co-. 
brador, ordenanza ¿aran-
tías personales. — Razón*, 
en E L D E B A T E , ó List» 
de Correos, cédula 41.678. 
J O V E N dieciséis años, 
con buena letra y escri-
biendo á máquina, ofréce-
se para escribiente en ho-. 
ras nocLe. Pocas preten-
siones. Lista Correos, pos/ 
tal número 662.373. I 
FOLLETIN DE E L D E B A T E (90) 
CARLOS DICKENS 
cadena de .oro con u n reloj del mismo 
metal , que no h a b í a n sido vistos antes por 
los ojos de n i n í r ú n morta l , excepto por los 
del joyero . Por ú l t i m o , las campanas de 
l a iglesia sonaron tan alcgreinente como 
pud ie ron , y todos se volvieron para al-
morzar , 
— ¿ D ó n d e se ponen los pasteles, joven 
fumador de o p i o ? — p r e g u n t ó Sam al mo-
l l e tudo , ayiKiando á aquel interesante 
func ionar io á poner sobre la mesa los co-
mestibles que no h a b í a n sido arreglados 
la noche anterior . 
Joe indicó el puesto de los pasteles. 
— ¡ M u y bien!—dijo SHUI—. Poned un 
ramo de Navidad dentro. E l otro plato al 
lado. 
bknn r e t roced ió algunos pasos para esa-
m i n a r o] aspecto del festín. Estaba a ú n 
í i b s t r a í d o en tan delicios;i c o n t e m p l a c i ó n , 
CUaDodo la sociedad llegó y se puso á La 
mesa. 
— W a r d l e — d i j o M r , P i c k w i c k después 
que se sentaron;—; u n vaso de vino en ho-
nor de este feliz suceso. 
— C o n mucho gusto, m i viejo amigo— 
rep l i có M r , W a r d l e — ; Joe. ¡ m a l d i t o chi-
co! Ya está durmiendo , 
— N o , s e ñ o r , no d u e r m o — r e s p o n d i ó el 
gordo saliendo de u n r incón , donde se 
ocupaba en devorar u n pastel de N a v i -
dad, 
— L l e n a d el vaso de .Mr, P i ckwick , 
— S í , s e ñ o r . 
E l á io f lé tudo l lenó el vaso de M r . P ick-
wick y se r e t i r ó d e s p u é s d e t r á s de una 
sil la , donde observaba con una especie de 
f ru i c ión inquie ta el juego de los cuchillos 
y los tenedores, y el t r á n s i t o de las comi-
das fie la bandeja al plato y del plato á 
la boca. % 
— ¡ Que Dios os bendiga, m i viejo ami-
go !—di jo M r . P ickwick . 
— L o mismo os d i g o — e x c l a m ó m í s t e r 
Wardle con afecto. 
—Mistress W a r d l e — d i j o m í s t e r P ick-
w i c k — ; nosotros, los viejos, debemos be-
ber jun tos en honor de este feliz acouteci-
mieuto. 
L a viejfl se hallaba en aquel momento 
en una postura majestuosa, porque esta-
ba sentada al extremo de la mesa en t ra jo 
de brocado, con M r . P i c k w i c k 3 u n lado y 
la recién cnsada á o t r o ; M r . P ickwick no 
beb ió uuiy alto, pero la vieja lo oyó y l ^ -
bió n n vaso de vino, b r indando á su larga 
v iaa y á su f e l i c i d a d ; en seguida la buena 
seño ra empc/ ,ó un relato m u y det;illiid<» de 
8U bodu, a c o m p a ñ a d o de su d i s e r t a c i ó n 
sobre ia moda de los tacones altos y algu-
nas par t icular idades de la vida de la tín-
caat&üora L u í / ToUimgiowei*, y a difuuU, 
A cada pausa de su n a r r a c i ó n la vieja 
r e í a de todo corazón , y las j ó v e n e s ha-
c ían lo mismo; luego, cuando las jóve -
nps r e í a n , la vieja vo lv ía a re i r con m á s 
fuerza, diciendo que siempre su historia 
hab í a parecido excelente, lo cual h a c í a re i r 
de nuevo á todos y p o n í a á la vieja del 
mejor humor posible. 
E l pastel de boda fué cortado en tro-
zos, que ci rcularon por toda la mesa. Las 
j ó v e n e s guardaron algunos trozos para po-
nerlos bajo su almohada y s o ñ a r con sus 
futuros esposos, lo cual ocas ionó muchos 
sonrojos y muchas risas, 
- - M r . Mi l l e r , u n br indis—di . io m í s t e r 
P i c k w i c k á su ant iguo conocido el caba-
llero de la cabeza p i r i f o r m e . 
— C o n gran s a t i s f a c c i ó n — r e p l i c ó éste 
con aire solemne. 
—Permi t idme b r i n d a r — d i j o el viejo 
ec les iás t ico . 
— Y á mí t a m b i é n — d i j o su mujer . 
— Y á mí t a m b i é n , y á m í t a m b i é n — 
repi t ieron en la mesa algunas voces ale-
gres, 
M r . P ickwick , cuyos ojos r e s p l a n d e c í a n 
de bondad y regocijo, e x p r e s ó sn satisfac-
ción á cada nueva voz; d e s p u é s , l e v a n t á n -
dose de repente, d i j o : 
— ¡ S e ñ o r a s y caballeros! 
— ¡ Escuchad, escuchad, escuchad!—ex-
c l a m ó Sam con e x a l t a c i ó n , 
—Que entren todos los cr iados—dijo el 
viejo Ward le i n t e r p o n i é n d o s e para impe-
d i r la reprimenda que Sa ín iba á recibir 
de su amo—; dad á cada uno u n vaso de 
vino para que respondan todos al br indis . 
E n t r e el silencio de la r e u n i ó n , el cuchi-
cheo de las criadas y la reserva «*- - ^ i ^ . 
dos, M r . P ickwick d i j o ; 
po 
— S e ñ o r a s y caballeros... no . . . no d i r é 
s e ñ o r a s y caballeros,,, os l l a m a r é mis ami-
gos si las damas quieren p e r m i t i r m e esta 
l iber tad . 
Acjuí M r . P i c k w i c k fué i n t e r r u m p i d o 
r los aplausos f r e n é t i c o s de las damas, | 
y se oyó declarar á l a de los ojos negros 
que a b r a z a r í a de buena gana á aquel nits-
ter P i ckwick . M r . W i n k l e p r e g u n t ó si el 
abrazo no se p o d í a da r po r poderes; pe-
ro la joven de ios ojos negros con te s tó que 
no. a c o m p a ñ a n d o su negativa con una m i -
rada que q u e r í a dec i r : " p r o b a d l o " . 
—Mis queridos a m i g o s — c o n t i n u ó mí s -
ter P i c k w i c k — , voy á proponer nn b r i n -
dis á la salud de los esposos, i Que Dios 
los bendiga! ( L á g r i m a s y aplausos.) M i j o -
ven amigo Trud l e , que es u n excelente su-
je to , y yo sé que su m u j e r es una m u y 
amable y encantadora joven, bien capas 
de t r anspor ta r á otra esfera la dicha que 
ha esparcido en t o m o suyo en la casa pa-
terna, yo quisiera ser j o v e n para casarme 
con su hermana. (Aplausos.) Pero como no 
h. soy. me creo feliz en encontrarme bas-
tante vie jo para ser su padre, á fin de no 
hacerme sospechoso de ocul ta r proyectos 
si digo que las admiro, que las estimo, que 
las amo á las dos. (Aplausos y sollozos.) 
E l padre de la desposada, nuestro buen 
amigo a q u í presente, es un n o b l e ' c a r á c t e r , 
y yo siento orgul lo en conocerle. (Gran a l -
boroto.) Es u n hombre excelente, indepen-
diente, afectuoso, hospi talar io, l ibera l . 
(Uri tos eniusiastas.) Que su hija goce d^ 
todas las felicidades que él pueda desear-
le, que encuentre en la c o n t e m p l a c i ó n de 
esa dicha luda la sa t i s f acc ión de co razón 
y de e s p í r i t u que tanto merece; tales son, 
yo estoy seguro, los Notos de todos nos-
otro. Bebamos á su salud, deseándo le s lar-
ga vida y toda clase de prosperidades. 
M r . P i c k w i c k cesó de hablar enmedio de 
una tempestad de aplausos. Los pulmones 
de los criados, d i r ig idos por Sam, se dis-
t i n g u í a n por su activa c o o p e r a c i ó n ; en se-
gu ida M r . W a r d l e b r i n d ó á la salud de 
M r , P i c k w i c k , y éste á la de la v i e j a ; mís-
ter Snodgrass b r i n d ó por M r , Wardle., y 
éste por M r , Snodgrass. y todo fué a legr ín 
y festejos, hasta que l legó el t iempo de le-
vantarse de la mesa, 
Sam m a n t e n í a á la servidumbre en un 
estado de completa h i l a r idad , y el mofle-
tudo comía y d o r m í a al ternat ivamente. 
Prescindiendo de las l á g r i m a s , la comi-
da fué t an afectuosa como el almuerzo é 
igualmente ruidosa. E n seguida v ino el 
postre, nuevos br indis , d e s p u é s el té, el 
café , y por ú l t i m o , el baile. 
E n el extremo de una larga sala, ador-
nada con s o m b r í o s artesonados. estaban 
sentados los dos mejores violines y la me-
j o r arpa de M u g g l e t o n ; las paredes esta-
ban adornadas con viejos candeleros de 
p l a t a ; el fuego chispeaba en la enorme 
chimenen, voces gozosas, risas alegres re 
Sonaban en toda la sala. 
Si algo pod ía a ñ a d i r i n t e r é s á aquella 
agradable ceremonia, era el hecho notable 
de que M r . Pickwick a p a r e c i ó sin polai -
nas por l a p r imera vez en su vida, si he-
mos de creer á sus m á s í n t i m o s amigos 
w " l n V a l S á b ! , i l f ü " ' - 1e p r e g u n t ó m í s t e r 
W a r d l e . 
—Necesariamente. ¿ N o veis que estoy 
vestido para e s o ? — r e s p o n d i ó , haciendo 
notar con complacencia sjis medias dja se-
da y sus escarpines. 
— ¿ V o s con medias de seda?—esclara(S,i 
alegremente M r . Tupman . « 
— i Y por q u é no. caballero, por q u é noT^ 
— c o n t e s t ó M r . P i ckwick con calor volviéu* 
dose á su amigo. 
— ¡ O h , efectivamente! No h a y . m o t i v o 
alguno para que no las l levéis. 
— L o supongo, caballero, lo supongo-» 
d i jo M r . Pickwick. 
M r . T u p m a n hab ía querido r e í r ; pero 
no tó que era asunto serio; t omó u n ade-
m á n grave y confesó que las medias eran 
muy lindas. 
— Y a lo s é — d i j o M r . P i ckwick mirando 
fijamente á su in te r iocu to r—; creo que no 
ha l l a r é i s nada e x t r a o r d i n a r b en estas me-
dias en cuanto á medias. 
— ¡ N o , ciertamente, no!—se apresuro a 
responder M r . Tupman . 
Se a le jó , y Mr . P ickwick recobro la ex-
pres ión benévola que le era h a b i t u a l ^ 
—Estamos pronto—dij( 
e ie c í o " . , 
l t t)__dijo Mr. P i c k - i c k , 
que se h a b í a colocado con l a vieja a l tren-te del baile, y que hab ía hecho ya tres pa-
sos falsos en su excesiva impaciencia por 
comenzar. 
— i Vamos l—exc lamó Ward lp—• A ^ r u 
De repente sonaron el v io l ín y el arpa, 
y M r . P i ckwick p a r t i ó con los brazos en-
lazados en los de su pare ja ; pero fué i n -
t e r rumpido por un aplauso general y 
por los gri tos de "Pasad, pasad!" 
— ¿ Q u é h a y ? — p r e g u n t ó el filósofo, que 
no volvió á su si t io sino cuando cal laron 
los violines y el arpa, y que no hubiiir» 
sido detenido por n i n g ú n poder dé la tie-
r r a aunque se hubiera incendiado la ( a^a. 
— ¿ D ó n d e es tá Arabel la A l i e n ? — e x e l * 
m a r ó n ^ a u c i i a s vqces. 
{Ss continuará^ 
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E l A C O R A Z A D O 
" E S P A Ñ A " SIN ADICIÓN NI ENMIENDA 
N i las s e ñ o r a s españolas, f lor de Espa- j 
SH, que por s u s c r i p c i ó n h ím costeado l a 
¡bandera , n i los puertos que supl ican sea 
|ia sus aguas la solemnidad de la entrega, 
n i la n a c i ó n entera, que aguarda eonmo-
•vida y expectante el momento gozoso de 
XPT á la Pa t r ia defendida por una poten-
te máquina de guerra , nadie sospecha que 
res un desatino lo que el Gobierno va á co-
jnef^r. qne es una cnkpa de les=a Marina. 
¡ K n San írVíbastián, eorao u n n ú m e r o do 
. fpstejos y a t r a e c á o n e s ! H a b r á aplausos, 
i s i n í í u l a rmeRte t 'erafninos; h e r v i r á el entu-
siasmo, se c e l e b r a r á n banquptes, se orga-
, j i i z a r á n bailes. La bandera ondeando en el 
hermoso buque d a r á la s ensac ión de una 
, "jUariua fuerte y una E s p a ñ a armada y 
¡ d u e ñ a de sus mares. 
¡ S u e ñ o de s u e ñ o s ! 
• Porque el E s p a ñ a a n c l a r á en la capi ta l 
donost iar ra sin todo el armamento, s in 
pertrechos, f a l t á n d o l e 100 hombres en la 
d o t a c i ó n y con otros 100 que c u m p l i r á n 
en Diciembre, y aun así , y pa ra r eun i r los 
que lleva, se ha vaciado y deshecho la 
t r i p u l a c i ó n del Reina Regente. 
Claro J duro , como hay que hab la r : e l 
E s p a ñ a no p o d r í a , como es tá , defender la 
bandera que r e t i b i r á en breve de las ma-
nos delicadas y patr iotas de las damas es-
p a ñ o l a s . . . 
Después de las fiestas en la c iudad de 
I ia famosa concha, a r r i b a r á el nuevo aco-
razado á Cartagena para ostentarlo ante 
M . P o i n c a r é . Y en el maravil loso puer to 
m e d i t e r r á n e o la primera piedra del edifi-
cio de la nueva escuadra va á hacer el m á s 
lamentable ridículo, pues no podrá mos-
' ¡trarse ni en calidad de barco útil n i co-
• mo modelo de organización, ni por la ha-
' b i l i d a d precisa de sus maniobras y b r i l l a n -
tes ejercicios, ni cual uña del león de la 
Marina patria. 
Harto más lógico y m á s fecundo que 
, feste exhibicionismo rastacuero fuera Ue-
'< va r i o á la bahía de Alcudia, teatro mode-
lo para ejercicios navales, quizás ú n i c o 
¡en el mundo, y en él, dando de mano á 
-convites y diversiones, dedicarse la entu-
siasta oficialidad que lo manda á hacer u n 
buque de combate de lo que hoy no es 
sino magnífico blanco para las balas ene-
migas; es decir , á orgmiizar lo , á eristali-
« a r l o . 
Por deíMÍBcha, el camino qut se empitu-
¡de no es nnevo. Se ha seguido ya otra vez, 
¡¡r... ha llevado al precipicio. 
Hace veinticinco años, en los astilleros 
<le Toulon, ei acorazado PCÍÚAJG pstaba 
igual, idénticamente que el E s p a ñ a hoy 
'. en los de Ferrol 
Atropelladamente, sin armas, sin per-
trechar, sin organizar, se le e n t r e g ó una 
kandera entre regocijos y aclamaciones. 
Hubo un a lmirante que, orgulloso de 
pasear su insignia en uno de los mayores 
barcos de la época, lo a d m i t i ó en su es-
cuadra sin cañones, sin municiones, sin 
gente suficiente, y . ^ j s i u o r g a n i z a c i ó n ! 
j Resultado ? 
Que el Pelayo no ha estado organizado 
tfywnca, n i lo e s t á ; que ha sido y es u n bu-
^ u e casi i n ú t i l . 
Afor tunadamente , no ha tenido que ba-
tirse. Si hubiese entrado alguna vez ^u 
tfuego. con el valor y he ro í smo y pericia 
«JIIP se quiera en oficiales y marineros lo 
ihiibrían echado, lo r e h a r á n á pique á los 
,p rimeros d i s p a n » . 
Las mismas causas producen idén t i cos 
efectos. E l E s p a ñ a va por donde el Pc-
Irrifo fué. ¿ C ó m o no ha de l legar adonde 
;«el Prlaj/o l legó? 
. A l E s p a i í n s e g u i r á n los otros dos aco-
jeszados de la nueva escuadra. ¿ S e quiere 
a r ro ja r millones al mar mientras el hani-
l ire y la emigración han planteado ya el 
problema rio la de^poblaerón de nuestra 
i i o r r a . en la que mueren m á s que nacen 
ianualmente0 
Rn el E s p a ñ a preeivainentc todo dehie-
ira sv?r completo, todo p e r f e e t í s i m o : para 
en él estudiar el segundo programa de 
construcciones navales. 
Y ese estudio no (s "chanipairiie" . uo es 
«jofilloncs: es d í a s (k n a v e g a c i ó n , ejerci-
«ios de fn^go, golpos de mar y de viento 
|v trabajo nu lo é ii^deféso. 
Porque todo esto ha br i l lado por sn au-
• jsmñn en los torpederos y c a ñ o n e r o s de 
.Sjsa primera esepadra, n i aqué l los lanzan 
ÍIMPU los torpedos-, n i los cañones de éstos 
•eguantan dos disparos, ante--; se deterio-
ran áJ pr imero. 
; ' yU). Xo deb? continuar esto: no pue-
¡<de continuar. La real idad dura golpea el 
f ing lado con la punte del pie. como en 
ÍBantiago y Cavite, y échalo todo á roda". 
•^Lástima que con muerte de las v íe t imns 
« incolumidad de los verdugos! 
• Nosotros, al menos, hemos hecho lo que 
«ctá de nuestra parte, cumplie iklo el pe-
noso deber de lanzar el alto. 
D E: BUL B A O 
POB TFXEGRAFO 
Bfl señor Nuncio. 
B I L B A O 13. 
Ha partido rara San Sebast ián monseñor 
Jíngonepsi. Le despidieron el i lns t r ís lmo ee-
jñor Obispo de Vitoria y muchos sacerdotes 
con todas las autoridades. 
Las campanas no cesaron de voltear has-
ta que part ió el tren. 
En la ostación SP dieron muchos vivas al 
¡Papa y á la religión católica. 
La despedida por pane del público que 
llenaba los andenes fué oariuosísima. 
Kounión de alcalde». 
En la Diputación celebraron una magna 
^asamblea 60 alcaideti de los pueblos de ia 
j ^ o v i n c i a . 
Acordaron pedir á la Diputación que coa-
ceda la au tonomía del Municipio. 
Este pretende introducir economías en el 
presupuesto provincial y evitar que se re- I 
cargue el impuesto sobre la propiedad de la 1 
industria y del comercio. 
La huelga. 
Sigue en el mismo estado la huelga de la 
t&brlcá Aur re rá . La dirección ha colocado! 
en la fábrica un aviso, en el que se dice1' 
que si el lunes no entran los obreros para 1 
reanudar el trabajo serán apagados los h/>r-
B06, y se or ig inará el paro por tiempo LuJe-
finido. 
E l padre Virtegain. 
En el Centro de los Luises ha dado una 
conferencia para caballeros el padre Vide-
gaín sobre las Misiones de la China. 
La i lustró con proyecciones. Resul tó ame-
na é in te resant í s ima. En ella demos t ró los 
enormes trabajos que la Iglesia so impone 
para la evangelización de los pueblos aque-
llos, tan grandes y tan obscurecidos MI 
la fe. 
La concurrencia fué numeros ís ima, y los 
aplausos que se tr ibutaron al sociólogo y 
misionero Jesu í ta , no interrumpidos. 
Houienaje á un sabio. 
"Una Comisión del Colegio Fa rmacéu t i co 
ha visitado á la Diputación para invi tar la 
al homenaje que en el barrio Urioste, de 
D E P O R T U G A L 
L a s d e l i c i a s 
d e l r é g i m e n 
o 
D I C H O S Y H E C H O S 
El Gobierno de la República, siempre T^e 
E N S A N T A I S A B E L 
ün nueblecito que más parece barrio ma-
siente la poca estabilidad del terreno que LÍ,.;]_«_. T - O-T.-I/ T- i „ i i, ^ ^ , , , , urueno. Lieganes. Lna plazoleta coo árbo-pisa, larza al publico una nueva proclama, 1 
D E M I C A R T E R A 
u n a t a r d e 
e n t r e l o c o s 
L A S O R E J I T A S 
H U M A N A S 
bajo cualquier pretexto, para en ella decir 
que el "país está integraao en el régi-
men". 
Pero lo curioso é interesante del caso es 
que, al propio tiempo, las columnas de los 
periódicos rapublicanos, los únicos que aquí 
tienen libertad de publicación, aparecen lle-
nas de improperios contra la Monarquía , 
sus hombres políticos, sus procedimientos de 
gobierno, claro está falseándolo todo. 
T no es raro que á la par, el mismo Go-
bierno que proclama oficialmente la conso-
lidación del régimen, tome también las más 
rigurosas medidas de precaución y caiga en 
los mayores extremos de represión, como si 
fueran insuficientes las que, como normali-
dad corriente, desdf hace tres años , á dia-
Ortuella, se verificará en breve á honra de rio oprimen á este país, bajo el peso de su 
José Arechavala. sabio naturalista que se ¡ intolerante t i ranía . 
estableció en América, donde fué dis t inguí- | En la semana pasada se casó en Sigme-
do individuo de varias Academias y Socie-j ringen el Rey Don Manuel. La importancia 
dades científicas, y donde descubrió varias i de la boda, su alto significado político, á 
plantas é insectos desconocidos hasta él. i nadie han pasado inadvertidos. 
Con gran solemnidad se descubr i rá una i Aquí, á petar de los estrechos l ímites, ¡y 
lápida conmemorativa que se ha incrustado I tan estrechos!, en q*e se puede manifestar 
en la casa donde nació, y una loseta-placa j la libertad de tener otras ideas que no sean 
con su nombre, que da á una de las plaaashas que lleven el sello gubernativo, el ma-
de aquel barrio. trimonio del Rey Don Manuel con la Pr in-
a ¡cesa de Koenzollern hizo que el observador 
menos atento pudiera ver cómo en las ciu-
dades y los campos, en todas partes, vive el 
sentimiento monárquico y el car iño y la 
fidelidad al Rey. 
Y no obstante, la ca^i timidez de las ma-
nifestaciones tan dentro de la ley y de lo 
que pudieran exigir el más enfrenado capri-
cho y abuso del poder, el Gobierno se ha 
preocupado y los partidarios de la Repú-
blica han dado, claras y evidentes muestras 
de ho- dos recelos. ¿Bs que han tenido un 
momento de reflexión y han visto que ade-
más del natural sentimiento tradicionalista 
TELEGRÁFICO DE ROMA 
CONGRESO CATEQUISTICO. D I C E 
M L'OSSERVATORE ROMAXO 
OTRAS NOTICIAS. 
ROMA 13. 
En Aosta se ha inaugurado el primer Con-
¡Parece imposible que haya el descaro de 
escribir as í ! 
¡ Inmora l idades de la Monarquía , cuando 
la República, después de hacer rigurosas 
inquisiciones en todos los departamentos 
del Estado no ha encontrado n i una sola 
prueba de irregularidades cometidas en los 
ochenta y cuatro años de Monarquía consti-
tucional! ¿Por qué se han negado á publi-
car el resultado de esas pesquisas, ellos, que 
en la oposición tanto gritaban en contra 
de los robos y desbarajustes de la Monar-
quía? 
De los benefteios que la República ha t r a í -
do á Portugal, todo el país y hasta todo el 
mundo está enterado. El orden público sa-
i hemos lo que es: el dominio i l imitado de la 
carbonaria, los "elementos civiles", que de 
sus odios y de su sectarismo hacen alarde 
en hazañas , algunas increíbles aun en los 
pueblos más salvajes de la más lejana re-
gión del Rif ó de la Abisinia. 
greso CatequístKx, -diocesano, con gran concu-!de la naci6n> el r a ^ t ^ y ei descontento 
rrencia de religiosos, sacervlotes y maestros, jSon generales? 
presidido por el prelado de Ja diócesis. En | Lo cierto es que, de repente, sin que na-
el programa del Congreso figuran importan-1 die lo hiciera esperar, la prensa republica-
tes temas, relativos á los métodos de ense-1na ^esde las vísperas del matrimonio real, 
fianza más eficaces y prácticos para la pro-1viene llena d<? ataques á la Monarquía , á 
vechosa difusión de'la Doctrina Cristiana en-le?a Monar(luía ^ con afectada indiferen-
i ^ . i J ii. " a , dicen ha muerto para siempre, pues el 
t ie lo» mnos y los adultos. * » ¿.x s * J i r> ^UT »» 
j v a ulWo. país ttQgfá mtegrado en la República '. 
—Durante los días 25, 26 y 27 del corrien- Uno de los ataques más vivos contra la 
te mes. se celebrará en Nápoles el quinto Con- i forma y el gobierno monárquicos , es el 
greso de la Federación de la Prensa, o rgan i - i a r t í cu l0 611 '*0 Seculo". uno de los Or-
zado por Ja Asociación Periodística italiana iganos del ministerio, publicó, bajo el t í tu lo 
v lo T'„;^v. An D ;„J-„Í_, r* ¡de "Monarquía nueva", José Macedo. 
y Ja i nion de Periodistas napolitanos. _ , , ,,, . -L, , * ^ 
i? i. i . . , . .. ^ " l.""uo* Declárase allí imposible la res taurac ión de 
bntre los asuntos a disentir en dicha Asam- I ima Monarquía que ha caído bajo el peso 
blea, merecen notarse los referentes al salario de sus inmoralidades, siendo sustituida por 
mínimo y al trabajo máximo, al contrato dol luna República, rin«. con su rftct.a a.'irairiifit.ra-, 
trabajo que prevea el caso de muerte del pe- | clón, ha ganado la confianza nacional y ha 
riodista y del paro temporal, á la institución 1 conseg"ido cerrar su presupuesto con "su-
de Tribunales de honor contra los que se s i r - i 1K>ráv't•"• 
va» de la PrenM ]*aía la difamación, á 
la fijación de relaciones con todas las cate-
gorías de trabajadores que intervienen en la 
conici rión de un periódico para la defensa de 
los intereses de la dase, etc. 
—Terminado el grandioso Congreso de la 
Asociación ''Tommasco", en el que han toma-
do parte más de 1.000 maestros católicos de 
todas las regiones de Italia, unos 400 de ellos 
han ido á Valle de Pompeya para poner irlig-
no rr^Dtí^ y coronamiento de sus nobles ta-
reas e>a una solemne función religiosa de ac-
ción 'le gracias al Altísimo. 
Cantóse en la iglesia magnífico Te Denm. y 
luego los 400 educadores cristianos visitaron 
detenidamente el Hospicio denominado "Bar-
tolo Longo" para hijos de presidiarios, así 
como los talleres tipográficos, las escuelas y 
demás dependencias anexas á dicho estable-
cimiento bcncfico-social. 
—L'Osservatóre Ttomano continúa comen-
tando con las más amargas frases de censu-
, ra las indignas y groseras airrcsiones de que 
. en la capital de Italia han sHo objeto las di-
• fc-renles Asociaciones irimnásticas extranjeras 
' y nacionales por parte de los ineducados anti-
! clericales, deduciendo lógicamente de tan ver-
gonzosos hechos, que, en realidad, tanto el 
Papa como los católicos todos, están en Roma 
fuera de toda ley. no obstante la fementida 
é hipócrita ley de garantías, y que el Romano 
Pontífice, .lesde el año 1870 se encuentra de 
hecho sometido á una dominación hostil en 
' que alternan la hipocresía y la violencia 
les, y al fondo de esa plazoleta, un gran edi-
ficio con huertas y jardines: el Manicomio 
de Santa Isabel, propiedad del Estado y di-
rigido por las benemér i tas Hijas de San i 
Vicente de Paúl . Un portero me franquea 
la entrada, y me anticipa que " se rá muy 
difícil" logre visitar el Manicomio. Ordenes 
de arr iba. . . meticulosidades... fccosas del 
Gobierno", en fin, de estos Gobiernos de-
mocrát icos que nos atruenan los oídos con 
pregones de libertad, de justa i n t e r w n c í ó n 
flscaliaadora de la Prensa, de "hágase todo 
á la luz del d ía" , etc., etc.. sin perjuicio de 
imitar descaradamente en la práct ica al 
buen "Juan Pa^mo". . . 
¿De qué medios hubo de valerse "Curro 
Vargas" para hacer una detenida visita á 
esta Casa de Orates? Ello no interesa gran-
demente á mis 'ectores... ni al objeto de 
esta crónica. Tras ladémonos ; pues, con la 
amable g-nía de Sor Brígida, vicesuperiora 
de las Hermanas de la Caridad que allí pres-
tan sus abnegados servicios, á uno de lo? 
pabellon-es de ajenadas. En un corredor se-
micircular, soleado y oreado, pasean unas 
cuantas enfermas. Permanecen unas silen-
ciosas, haciendo con actividad febril absur-
das labores de a^uja ó de tijera. Musitan 
otras palabras ex t rañas en soliloquios in-
acabables, pero llaman especialmente la 
atención dos tipos. 
Es la una rechoncha, cetrina, de ojos re-
dondos y vivaces. Viste una falda obscura y 
una especie de manteleta, capa corta ó ga-
bán pardusco, que no admite clasificación 
ni por la forma ni por los adornos... Sus ca-
bellos grises forman un promontorio en el 
centro del cráneo y se engalanan con una 
inmensa flor de papel. La pobre loca se nos 
aproxima y nos hace un cumplido saludo. 
— ¡Caba l le ro! . . . es usted mil i ta r 
me lo niegue... yo soy menos que una mo 
dista ahora, pero he sido y debía de ser una 
gran dama. Tengo cupones, fincas, rique-
zas, de que me despojaron unos cuñados in-
fames, que, por añad idura , me han t ra ído 
aquí, dond« sufro mucho teniendo que 
aguantar á estas locas, á estas mujeres ex-
travagantes y mal educadas... Soy viuda de 
un general, tres veces duquesa y cinco ve-
ces condesa... Tome usted esta carta, y, por 
favor, échela al correo. Un príncipe, amigo 
mío, vendrá á salvarme. 
La desdichada dice todo esto muy depri-
sa, con una voz gutural que hiere al oído, y 
exal tándose por momentos. Sor Brígida la 
tranquiliza con frases cariñosas. 
— ¿ Q u i e r e usted comer algo, "'generala"? 
¿SI? . . . Pues venga usted con nosotros á la 
Hay ta-arbién un joven de opulenta fami-
lia, de educación esmerad ís ima, á quien to-
mar ían por un "golfo" de la calle. Midió 
desnudo, con unas alpargatas y una vieja 
gorra de visera, echada á un lado, sonríe y 
calla, sonr íe y no habla nunca, todo lo más 
que hace con la maro unas señas iadesri-
frabtes y cabalíst icas, siempre sonriendo... 
Pero 1c asenfcbroso, lo que prueba el in-
menso poder do la dulzura y del cariño es 
que estos deodiehados no traten de escapar-
se aun dejándoles las puertas de par en par. 
Si en alguna ocasión huyen precipitadamen-
te es... para buscar amparo en una de las 
Religiosas y referirle un atropello de que 
los hizo víct imas otro aliena'to. 
La apariencia de lucidez es tan grande en 
algunos, que fáci lmente confundís al guar-
dián con el enfermo... Tal me ocurr ió á 
mí varias veces durante la visita á loe pa-
b?üones. 
Sor Brígida se despide para atender sa-
gradas obligaciones. 
Anochece ya, y ¡as primeras sombras en-
vuelven aquel pequeño "reino de la locura" 
y do las quimeras... 
En el t ranvía que á Madrid me conduce i veintena de ejefdciót ríe rfos á tres minutos 
permanezco pensativo unos instantes... \ rada uro, Uáffó ese mééUüo ti mover la oreja 
Evoco, sí» darme cuenta, unas estrofas | d-ererha ". En sê trcdfar, natura}m-ente, le llegó 
muy conocidas, pero en interrogante: el tHrno á la izquierda. Y fué tan afor 
¿Serán todos os que es tán? 
E L DEPORTE 
MODERNISTA 
La merja Mtntnnn « inerte... De entre to-
dos los (miMofaj d hombre es el único que 
no muere las orejas, ha dicho un naturalista* 
¡Poqui to á poco con esas afirmaciothes tan 
rotundas'. Ese curioso naturalista exagera, á 
pesar de toda su ciencUi. si hemos de creer en 
otro sabio, el docior ('abanes, el cual, en tin 
articulo interesantísimo nos explica que, en 
principio, los músculos confraeiores están, co-
mo todos los demás, someti-dos á la acción de 
nurffra voluntad y son susceptibles de educad 
ción. 
Seguramente, los ejemplos de "movilidad 
auricular ' son raros á través de las edades. E i 
doctor Cahanes cita,, sin embargo, el caso ele 
un médico que, el siglo pasado, llegó, en este 
orden de ideas ó de cosas, á resultados verda-
deramente asombrosos, gracias á un método 
rttdcnal y progresivo. 
' 'En el espacio de un mes, al cabo de una 
¿Están todos los que son? 
¡Tremenda duda, en verdad! 
CITRIÍO VARGAS 
^ 
£ 1 CGíiSl ic to f a b r i l 
POR TIOIJEORAFO 
B A R C E L O N A 13. lo,10. 
Pocas novedades se han registrado con refe-
rencia á la huelga fabril. 
Hoy reanudóse el trabajo en dos fábricas 
tunado ese médico, cugo nombre no cita el 
doctor ( altanes, y es lástima grande, que. al 
cabo de un tiempo relativamente corto, á 
fuerza de ejercitar su* músculos cigomato y 
mastuido-anrk-uiarc;. vió sus esfuerzos coro-
nados por el é.rito más lisonjero: "movía á 
voluntad, y muy sevsiidcm-ente, las dos orejas, 
ya las dos á la ve:: ó bien una en pos de otra". 
Con todo, la palma del otomovilismo no 
ptiede adjudicarse al médico, sino que es in-
discutiblemente para la Emperatriz Mar'w 
Luisa, cuyas hazañas en cuestión de mover /as 
orejas han pasado á- la Historia. Se lee, en 
efecto, en las Memorias de la duquesa de 
Abran tes: ' 'Uno de los grandes entretenimien-
tos de las reladas imperiales, antes de que el 
Emperadnr entrara en el salón, era el que 
proporcionaba la. Emperatriz, harendo girar m á s : una de ellas, tiene 23 obreras, y la otra 
100, pero en ésta únicamente han vuelto á las su oreja sobre sí misma... por un movimiento 
faenas setenta operarios. 
En total, trabajan 251 fábricas y 23.411 
obreros. 
Las noticias que se reciben de los pueblos 
fabriles acusan completa tranquilidad. 
Hoy, como sábado, las fábricas han cerra-
do á las doce del día. sin incidentes de impor-
l0 * tancia, porque algunos que se registraron con 
' motivo del pago no tuvieron transcendencia. 
La Sociedad de obreros fabriles " L a Cons-
tancia" celebrará probablemente el lunes Jun-
ta general para tratar de la expulsión del pre-
sidente, Luis Más. 
En la fábrica de Port^abellas. protestaron 
150 obreros de que se les descontara el jor-
nal del lunes, día en que no trabajaron. 
Este medio día al salir de las fábricas, gru-
pos de obreros y obreras recorrieron algunas 
calles postulando para los huelguistas, á favor 
de los cuales ha abierto también una suscrip-
ción la Sociedad ''í^a Constancia". 
Los fabricantes de Badalona y Llano se han 
reunido en el Fomento del Trabajo para discu-
t i r ia cuestión del horario. 
L a m f ormación del á e c r r t n . 
El gobernador ha recibido un teiegrama del 
ministro del ramo acer'-a de la información 
de los músculos de la mandíbula ' 
E l campeón del muvelo del otomoriUsmo es, 
por consiguiente, la Emperatriz María Luisa, 
aunque por poco tiempo, pues son ya numero-
sos los aficionados á este nuevo deporte, que 
tratan de batir el record imperial. 
E l gran atleta nutderno será el qu.e más 
mueva la oreja. 
E C H Á U R I 
Par ís , 11 de Septiembre. 
De libertad, de tolerancia, de respeto por 
las creencias, de ga ran t í a s , etc., demasiado ] limpios y muy alegres. La "generala conti-
conocemos también cuál es el significado ! núa refir iéndome "enormidades" de su ta-
que bajo la República tienen aquí esas pa-
labras. Lo conocemos, desgraciadamente, pe-
pública para la redacción del Regiamento so-
cocina, que le voy á enseñar á este caba- j \n.e aplicación del decreto de 24 de Agosto, 
llero. | que resolvió la huelga fabri l . 
La "generala" acepta gustosa la propo- | Según la orden oficial, los cuatro últimos 
sición y nos sigue. Una sombra, más que | días de dicha información se des-tinarán á la< 
mujer, pasa á nuestro lado.. . Es una seño- observaciones y alegaHones verbales que se 
r i ta joven, rubia, de ojos « u l e s y diáfanos, 1 ciuieran hacer ante el Pleno del Instituto de 
de porte distinguido. No quiere que yo la ] 
vea, que yo reconozca en aquella cara á . . . 
la "princesa de Butenberg". Atravesamos 
un hermoso patio y unos corredores muy 
ro lo conocemos. 
¿T de moralidad? ¡Son tantos los ejem-
plos! Tantos por lo menos como los días que 
de existencia tiene la República. Dejando los 
que á diario aparecen, y que son ya el "pa-
nem nostrum quotidianum", los escándalos 
de la cuestión Hinten, en que Bri to Cama-
cho, entonces ministro de Fomento y hoy 
jefe de un grupo que apoya á Alfonso Cos-
ta, ha dejado hecha trizas la capa de ho-
nestidad con que en los tiempos de la opo-
sición engañaba al pueblo inocente; el fa-
milia y unos fantást icos proyectos para el 
porvenir. Otra alienada la sigue á prudente 
Si ako faltaba para que hasta los más ob- 1 moso caP0 de los terrenos de Santo Tomé, 
! cecados y ciegos se convencieran de esto, los i hoy objeto de una información; la cuestión 
j sucesos de los pasados días son snficifnte? pa- i del opio de Macao; el escándalo llamado de 
• ra demostrarlo. Amboca, en que ha resultado comprometi-
I o , . j i J„ / * do el entonces ministro de las Colonias y Se ha inaugurado el nuevo campo de fooU i hov ^ la escándalo qne ha tenido 
distancia, haciéndole muecas é imitando sus 
ademanes. En las cocinas se nota el mismo 
orden y el mismo aseo que en todo el edi-
ficio. Una Hermana lo inspecciona todo y á 
todo atiende. 
—Vamos á ver, "generala", ¿qué apete-
ce usted? 
La "generala", que, por lo visto, no ayu-
D e Z a r a g o z a 
POR TKLEGRAPO 
R í ^ r e s o del Arzobispo. 
Z A R A G O Z A 13. 16,20. 
Ha regresado á esta capital el ilustrísimo 
señor Arzobispo, que durante varios días ha 
estado efectuando la Santa Visúa Pastoral 
á toda:? las parroquias de la archidiócesis. 




Los dependiente» '.le comercio. 
BARCF-LONA 13. 
E l dependienle de comercio detenido anoche 
durante la algarada contra las tiendas que no 
cierran á las oofaiô  ha sido puesto á disposi-
ción del Juzgado. 
Se le acusa de haber arrojado una piedra 
contra el escaparate de un establecimiento, 
que está situado frente á la iglesia de Santa 
Miaría del Mar. 
El gobernador piensa proceder con energía 
Contra los dependientes que realicen actos de 
•riolencia. enviando al -Juzeadi) de guardia á 
los que se extralimiten invadiendo el Código 
penal. 
lias e lw ioues . 
Continúan los nacionalistas y ra^Hcaies sin 
adoptar un criterio detinitivo respecto «de «I 
alianza para las elecciones. 
Los criterios que en ambas agrupaciones rei-
nan son varios y los mantenedores de unos y 
otros organizan conferencias y mítines para 
conquistar adeptos. 
l 'na ImHga. 
Sigue en pie la huelga en la fábrica de 
pianos de los Sres. Chassaigne Fréree, no ha-
biendo llegado á un acuerdo los patronos y 
obreros á quienes reunió el gobernador en su 
despacho. 
El temporal. 
E l tiempo sigue metido eu agua, continuanda 
violentamente el temporal en el mar. 
Manifiesto ferroviario. 
La Junta directiva del Sitídicato de ferro-
viarios de Mauresa á Berga tiene el propósi-Los labradores muéstranse contentísimos por 
I el buen aspecto qne presenta la tierra, el cual I to de publicar un manifiesto exponiendo las ba 
na, pide tres filetes, media libreta y una bo- j perrnjte eSpCrar t.n nna excelente cosecha. I ses que no han cumplido las Compañías de íe -
tella de vino "nada más ' . En el acto le sir- j QOXÍ objeto de aprovechar el beneficio de rrocarriles. 
ven el "piscolabis". Y tengan en cuenta mis j ]a Hnvia todos ellos han preparado ya su* 
lectores que estas enfermas pagan por toda i siembras. 
pensión 3,50 al d í a . . . Contra la viruela. 
Ahora—díceme Sor Br íg ida—va usted E l Cuerpo médico ha comenzado ya la va 
háU de la Sociedad deportiva "Fortotudo". con \ coino cons,¿;uenpiá la ruidosa retirada de la I á ver á una de las enfermas más buenas y ' cunacióu gratuita y obligatoria á domicilio 
asistencia «de nanq^rosísitno público y de mu-! p0lftica del diputado Bges Menlz, uno de los 
| chos ginma>tas éjrtxaujeros. ' raros monárquicos á quien la buena fe hizo 
F l pre-i-'Jente de !a Sociedad, Lely T^eopol-1 aceptar la Repúbl ica; los robos en el Mi -
j do. pronum ió un hermoso discurso, exbortan-| nisterio de las Colonias, de los que resul tó 
' do á los ióvenes á umr á la fuerra física I la dimisión del director general de Hacien-
ln formación sólida del carácter católico, v á i da, Fonseca... y tantos y tantos otros, 
i • ' i '.VÍ~JÍ~ ^ • ' f- , Del "superáv i t , que en el mismo campo 
continuación el concihario eeiesiastiflO Uom 
máfl dóciles, doña Ana Beraza... ¡ «>mo medio de combatir eficazmente la epi-
Es doña Ana una viejecita de distinguido tonaia variolosa. . _ , 
, . , • I E l gobernador civil ha facultado un gran porte, de ojos grandes, inlantiles, que mi- i T ^ 
" , . J * i i ' numero de tubos de Iluta-
ran coo recato y s«e alumbran con destellos, r,1 J i n • ' u i J ion icv .»^ j I E l presidente de la Diputación ha dado 
de infiniia bondad. L a escucháis y dudáis du- , órdenes geverísimas, obligando á vacunarse á 
- V " ' ' . ; " " • . : — ' - .republicano no ha sido tomado en serio, no rau*e lare0 rato de su b r a v i o . . . Eslabona | to<k) e] perf!onaI dependiente de la Diputa-
Biasisno Bimenti bendigo solemnemente el nue-! ^ ]a ha51ar Más a|to habian los nú- ideas, emite juicios lógicos, acopla perfec- ) cj¿n para ¿a r ejemplo, será el el primero 
vo campo. 'meros, las 536.760.000 pesetas en que ha ' tamente un pensamiento á una palabra y I que se vacune. 
una serie de ideas á nna s íutexis de ex-aumentado la deuda y las 11.700.000 pese-— Continúan sin interrumión llegando á Ro 
raa 'as perearmaciones de las diferentes dio- ' tas en que han aumentado los intereses del 
;- de Italia la deuda flotante bajo la adminis t rac ión re- v™*™11 
ce trenes de la Italia septentrional, central | publicana, no hablando de la U t a de pago 
. , , * , , • , á los empleados del Estado, quienes en los 
y mond.onal. llegan aoarrotados de piados*) , tiempos de la MonarqUÍa nunCa han cobra-
1 peregrinos con sus reí-pcciivos prelado» a la 
Cómo se manifiesta su locura?—in-
terrogo, 
— E n una serie de actos extravagantes y 
obsesionantes. Doña Ana siente una necesi-
dad infinita de sustraer determinados obje-
tos á la vista de las demás personas. Todo 
do con retraso. 
| cabeza. Y para terminar, nada más interesante 
i Poca- reces ae ha vi-do en Roma un con- ' qUe un ar t ículo del ya referido José Macedo, 
cano semejarte -'e fieles. i también en "O Seculo", ocho días después 
Fn todas parte' se comenta el éxito gran-i del primero, y en que el articulista critica j lo esconde, lo entierra, lo guarda en miste . 
'dioso estupendo, de la? fiesta? Cófcgtnnfftria-I duramente á los Gobiernos de la República | rk)S0S ^ ¡ l o s . . . Entre sus ropas y junto á su 
1 ñas en Roma, parangoneándolo con el fracaso ¡ Por no haber cumplido sus promesas de la i sarmentoso oculta cuanto á su 
, , • . c x oposición, no habiendo aun publicado una 1 v v ! de las recientes fi-ta» masónMftfl conmcnorati- I ^ ^ ^ existencia de escandalosas j paso halla: papeles, trapitos, horquillas, a l - \ 
vas de la declaración de Koma capital de acumulacioIies de destinos del Estado, al | fileres, estampas, inmundicia qu izá . . . 
Italia. j contrario, haciendo numerosos nombramien-
Sc han celebrado los fnnprale? por d alma I tos de -acumuladores", con la circunstancia 
del Cardenal Vives en el Colegio Español, I agravante de la creacitón de otros nuevos 
asistiendo todos los alumnos y varios Cardona- ' y exageradamente remunerados, 
les. L. nA GAMA 
—La Unión popular catófica ha publicado j Lisboa. 12. 
un manifiesto protestando de los últimos he- • 
cho seetarios del Gobierno é invitando á las I E L P R E C I O D £ L P A N 
I Asociaciones católicas italianas á la unión pa-1 o 
ra hacer una gran propaganda para demos 
trar al pueblo la verdad de los hechos ocurrí 
dos. Además, publicará un opúsculo que se re-
par t i rá profusamente. 
— E l Cardenal Merry ha enviado una carta 
I al Obispo de Ravena anunciándole que el 
I IWí í f i c e aplaudo los actos que se celebren eu 
I úonor aei poeta Dante con ocasión del sexto 
El alcalde, por decreto de 12 del corrien-
te, y después de oída la Junta consultiva 
reguladora del precio del pan, teniendo en 
cuenta la cotización que alcanzan los trigos 
no sólo eu Madrid, sino en las diversas re-
giones de España , ha dispuesto que el pre-
cio del pan sujeto á regulación durante el 
mes actual cont inúe siendo, como en el an-
Bl mismo anhelo revolotea, tozudo, en 
aquel cerebro desquiciado: ¡la l ibertad. . . la 
buida.. . el retorno a unos hogares «iue la 
locura no ha borrado en el recuerdo y en el 
corazón! . . . 
Ochenta enfermas hay actualmente en el 
Manicomio, y casi otros tantos enfermos. 
Las Hermanas son diez y ocho... y á todos 
los atienden coa maternal solicitud. Existen 
también enfermeras y enfermeros. La Capí 
. terior, de 44 cént imos las piezas de a k i lo 6 
iceutenano do su muerte, y que Su Cantidad , n)ayores> y de 46 cént imos el ki lo de pan 
eg. . las enferman resultan verfladeraaioute cou-
Ifortabtes. 
cipal ejecutará en r l kiosco del Retiro hoy 
Ha. que ha costado unos diez mi l duros, y es i domingo, á las once y media de la mañana : 
El tambor de gnutaderos, pasodoble, Chapl 
Obertura de la zarzuela E l primer día fe-
liz, Caballero. 
"Entrada de los dioses en la Walhalla", Or» 
del Rhiu, Wágner 
, — — ~" T v T / ^ M | mayores, y no i b cént imos ci KIIO nc i 
j ben<nce cualquier iniciativa que tomen los ca- elaborado en libretas, ó sea 23 cént imos 
1 ióiism ««liaaos.—JMrdw. 1 Ca una de éstas . 
preciosa, la ba costeado la Comunidad. 
Las curaciones son, por desgracia, muy es-
casas. Siete... ocho... nueve enfermos al 
año. E l gabinete electroterápico tiene una 
magnífica instalación, y los dormitorios de 
Lecturas pornográficas. 
Ha comenzado á publicarse en esta capital 
un nuevo periodicucho. de lectura sicalíptica 
y repugnante título. 
Su aparición, que constituye un grave aten-
tado á la inmoralidad pública, ha cansado 
gran indignación. 
Además, representa nn grosero insulto á las 
señoras. 
E l popular diario jaimista E l Correo Cata-
lán, publica á este proipósito nn enérgico ar-
tículo, en el que arremete también contra la 
ola pornográfica que de un tiempo á esta paite 
parece haber inundado la Ciudad Condal. 
La Prensa sensata formula asimismo v i -
brante protfM-!. 
Homenaje á im escritor. 
Kn Arenys de Mar se celebrará mañana nn 
solemne acto en honor del escritor D. José Ma-
ría Arnau. 
.^1 homenaje se han asociado el Ayunta-
miento y todas las entidades locales. 
El senador 8r. Sagnier. organizador de la 
fie>ia. ha invitado al gobernador civil de Bar-
celona y al capitán general, quienes han pro-
metido su asistencia. 
Torpederos franceses, 
HVin fondeado en este puerto, procedentes 
j de Valencia, los torpederos franceses números 
1183 y 184. 
Desplazan ochenta toneladas, tienen mil ca-
ballos de fuerza y una dotación de veinte 
hombres. 
Falsedad y estufa. 
En la estación de Francia ha sido detenido 
Programa dél concierto que la Banda Muni- un suÍeto Q"6 cobró en ^ ca8a ^ banc{, ^ 
' los señores Garriga y sobrinos, nna letra fa l -
sa, de 8.000 pesetas. 
B] contrato de la Mnipieza. 
ü n notario se ha personado en el domicilio 
de la Compañía de limpiezas, con objeto de 
nolificar. en nombre dH Ayuntamiento, la res-
cisión del contrato. 
EN deposiitario de la Ce pnblica no enoon-
Lo mismo hará el gobernador civil, quien | 
por su parte obligará á vacunarse á los em-
pleados de las oficinas del Gobierno. 
Con objeto de proseguir la campaña sanita-
ria el Ayuntamiento ha otorgado un crédito 
de 10.000 pesetas que serán destinadas á este 
fin. 
Exposición industrial. 
Los patronos del arte de maderas están 
organizando nna Exposición industrial por 
la que reina gran entusiasmo. 
Ba honor de Goya. 
Se ha acordado que durante el mes de Oc-
tubre próximo, se celebre un festival artísti-
co en honor de Goya. al qne contribuirán 
artistas entusiastas del arte del famoso pintor 
aragonés. 
E l festival, dada la organización que para 
él se hace, promete ser nn éxito. 
C O N C I E R T O E N E L R E T I R O 
Alborada gallega, Veiga. 
Sansó» y Dulüa, daaza iwoaualj Saiul- j tró á nadie en el local, levantando la opor 
^atín6* - 1 tiHia acta. • 
